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De ial oali&CRtlo lúS Orí ticos bo- 
cíiisias ospanobs a la retirada germana 
en Occidente, que liá p.eriaitido a los 
aliados reconquistar una Subprefootu- 
ra, treco cabesas de partido y mis de 
trescientos cincuenta pueblos en pocos 
días.
Javier .Baono (a) Antonio Azpeitúa  ̂
en reciente y extenso radio expedido 
desie las líneas teutonas al 4̂ C dijo 
que el piiacipe heredero de Baviera y 
un famoso s>en8ral, cuyo nombro so de­
jó en el tintero, lo habían, asegurado 
que la retirada genial germana podía 
dar?3 por terminada.
Dicho radio está fechado el 23 y  ló- 
giearnonte discurriendo, hay que su- 
poaor que las palabras atribuidas a 
dichos jefes teutones fueron pronun­
ciadas oi 2i o el 22 a lo más, pues no 
hay que olvidar que el radio expedido 
en ei cuartel general fuó a Berlín para 
la censura y de allí reexpedido a Ma­
drid.
Pues bien, desdo la expedición del 
despacho mencionado, los germanos si­
guieron replogándosG,- a. pesar de que 
en aquel se afirmaba que, merced a la 
gznial operación terrninada «iban a res- 
tableoCiSo las reglas de'la verdadera 
guerra en esta campaña».
Por lo visto, al hacer tan embrollada 
afirmación, se olvidaba el «famoso ge­
neral» que sentó,a su mesa al exropu- 
blieauo Javier Bueno, de apreciar la 
potencia bfónsiva de sus enemigos y, • 
naturalmente, sc ha equivocado en sus 
vaticinios.
¡"Es cosa do risa que siempre que los 
críticos bacheros españoles se meten a 
profetas, la realidad, irónica: o en te im­
placable, los hace quedar en ridículo! 
Pero ellos no escarmientan y j)ro9Ígnen, 
con una frescura sin igual, en su tarea, 
do acumular plancha sobre plancha.
Lo ocurrido ahora es que Javiorito y 
el «famoso general» han sido rectifica­
dos por ei empuje vigoroso de lo.s sol­
dados de Nivelie y de Douglas Haig, 
que han ocupado los pueblos y fuórtes 
que los alemanes consideraban como 
limite de su repliegue genial. ̂
El fracaso de Hindenburg, Luden- 
dorf y sus glosadores, es de los que 
hacen época, si su intención era mante­
nerse ©n R.:)Í3e], importante centro de 
conidüioaoionos y  en los fuertes de 
liiez y Veudenil en La Fore, eje de la 
línea de Arras-La Fere Vailly, y han 
consentido o no han tenido fuerzas pa­
ra oponerse a que los trancesvés se apo­
deraran del canal de Gozat, de las altu­
ras y fuertes del OIse y a que franquea­
ran el Ai^ette interponiéndose entre 
Yailly y el bosque de Saint Grobian, al 
que bordean amenazando con un doble 
flanqueo las magníficas defensas insta­
ladas entre el Oise y  el Aisne.
La pérdida de posiciones tan impor­
tantes, es de suponer que no entraría 
en los planes genialísimos del Estado 
mayor germano.
Además, cuando escribimos, sin ha­
ber sabido aún positivamente las últi­
mas noticias exactas y oficiales, La Fo- 
re está a punto de caer, ya que' se halla 
amenazada por .el Sur, Ooste y Norte, 
y la situación de San Quintín no es 
más halagüeña que la de La Fere y  
Laon, pues se encuentra cercada por 
las fuerzas ánglo-francesas, que forman 
a BU alrededor un semioireulo que no 
cesa de vomitar metralla, haciendo re­
troceder a los soldados del príncipe de 
Baviera y del interlocutor de Azpeitúa 
que daba por t̂ xmintLciarla magnífica y 
genial operación de repliegue.
Esto, en cuanto los aliados hayan 
ocupado los puntos arriba indicados, no 
tendrá más remedio que ser la segunda 
parte do la retirada y acaso aquí ya no 
se la do el carácter de genial que-a la 
primera atribuyen los germanos y los 
germanizantes.
Opinamos que pronto seguirá el re­
pliegue alemán hacia el Norte y el 
l|3te, buscando la línea de Lille-Valen- 
cíemies-^Hirsnn-Mezieres, el Mesa y 
Verduü, y  esta retirada implicará cas 
la total evacuación del territorio fran­
cés ocupado por los alemanes, excepto 
el de las minas de carbón de Lorona.
Como so ve, y como es de esperar, la 
genial maniobra está a punto de ter­
minar en un desastre para los alema­
nes, también genial.
in Malaga la necéssüá di ritírare al piú 
presto il loro cefüficaío di nadonaiiíé o 
di proGurafserse Uno nuovo nel caso che 
ne slano giá provvisíi.
ú i s ^ T & m
El G-obernador civil nos llamó ayer, 
atentamente, a su despacho.
Ha recibido el señor Turres Q-úorre- 
ro, órdoues torminantes y seyerísimas 
del G-übiorno.
Por lo que se ve, estamos, o pare-Ce 
que estamos, aobj e un Volcán on ebu- 
iiiüióm
Los gol Gi nautes han tomado una ac­
titud imponerlte.
Eo sa pued  ̂decir ñads, ni tratar de 
nada, To-dO, según el csiterio liberal dol 
Gubiorco, es sodioioso, subversivo.
En fiu, que estamos oc'iína BÍtuación 
do estupenda' .víionnali la I.




8e j uzga como un buen síntoma pa­
ra el indulto del infortunado Juan (Ju­
bo Chica, que el alcalde do Málaga, se­
ñor González Anaya, que se encuantra 
en Madrid,haya telegrafiado al aopiden- 
tal, señor Peñas 8áaohCz, a ñn de que 
éste indique al letrado soñor García 
Hinojosa, defensor del reo, que remita, 
con toda urgencia, una soJicitud dh 
indulto en nombre' cié SU patrocinado, 
informado por la fiscalía de e sta Au-, 
dienoia y por el Tribunal sentenciadon
Tambió.a parece quu el üAiuistro de 
la Gobernación ha pedido informes so­
bre 'ésto asunto al señor presidente de 
esta Audiencia.
Seria una gran satisfacción para to­
do Málaga que.estás gestiones y la acti­
tud f.ivorable en qu-e se eiicuentrá el 
Gobierno dieran los ro.suitados que se 
desean en.favor do la vida del reo.
Respecto ai rey no hamos de decir 
nada más, sino quo creemos que basta­
rá la más leva indicación del Gobierno 
para conceder n Cubo Chica la gracia 
del indulto, y, en todo caso, para otor­
garla por su propia prerrogativa.
Don Alfonso está trabajando, noble 
y generosamente, como todos días se 
hace público con encomio, por librar 
de' la muerto y de graves penas a infe­
lices sentenciados extranjeros de los 
países beligerantes, y  esta humanitaria 
actitud-es indudable que ha de seguir­
la c.in ios reos españoles, evitando así 
que en nuestro país se alce el siniestro 
patíbulo y haciendo que la decisiva in­
fluencia do sus sentimientos humanita­
rios alcance a estos desdichados a quie­
nes la justicia ha sentenciado a tan tre­
menda e irreparable pena.
Debemos, pues, esperar que en los 
indultos de pena de muerto que firme 
el rey en la próxima sematfa, vaya in­
cluido ei de este desgraciado Juan Cu­
bo Chica.
Todo Málaga, repetimos, recibirá con 
ello una inmensa satisfacción.
Ayer, se recibió el siguiente tele­
grama:
«Ministro de Gracia y Justicia a 
Luis Alvarado, Diputado.
Puede usted estar completamente 
seguro de que mi vivo deseo es poder 
aconsejar ejercicio Tegia prerrogativa; 
en expediente Cubo, conforme a los 
deseos expresados hace días qipr usted 
j  el señor marqués de Larics».
Mentiras y
realidades
C o s i s u S a t  d e  F r a n s e
Le Cónsul de France informe Ips 
Frargais en rósidence á Malaga dont 
le ceríificat d’inmaíriculalion est périme, 
qu‘ils doivent le renouveler dans le 
plus bref délai possible.
ñ w i s o
Si recorda ai sudditi italiani residenü
Se ha desmentido 5'-a la fuga de Ni­
colás Romanoff del palacio de Zarkoi- 
selo. La a.gencia Wolft; desde su men- 
tidero de Ñauen, ha tenido otro éxito  
que lá eleva a la categoría que la gen­
te ba otorgado a la «Gaceta»
Pero si la embustera agencia pre­
tendió decirnos que la revolución rusa 
se extiende y arraiga, acentuando su 
I radicalismo, tendrá razón. La revolu­
ción se afirma y se acentúa, aun cuan­
do parezcan cpñtradictorios estos dos 
términos. Él ejército la acepta y la 
aclama, sigue la eiiminación de ios 
germanófiios, el apartamiento de todas 
las ramas genealógicas imperiales de 
la dirección de la guerra y del Estado, 
aun cuando se haya tenido que pres­
cindir de los talentos militares del 
gran duque Nicolás, y el reconocimien­
to del Gobierno provisional y de la 
voluntad popular que lo sostiene por 
organismos que, como e Santo Síno­
do, parecía continuarían siendo sus 
enemigos.
Ni una dificultad, ni un síntoma de 
contra revolución. Todo .Rusia está 
plena de un miticismo revolucionario 
que i lega a las trincheras, donde sol­
dados y generales —espectáculo ma­
ravilloso en Rusia -- se abrazan y 
exhortan fraternalmente. Si alguna 
dificultadsurge es precisamente por una
Teatro Vital Aza
Gran función para mañana Domingo, organizada por íaAsociación del Arte de 
Imprimir y susSimüarés y patrocinada'por IaAsociación de ia Prensa en honor del 
inmortal autor Joaquín Dicenía, poniéndose en escena su hermosa obra en 3 actos
Juan',, José
Al final de !a obra se le rendíráf. escritor un modeste homenaje.
Asistirá á esté solemne acto la b.andá Vie música Municipal.
' ñ .  i a s  s s ü i i©  ^
Précios: Piaíeas con 4 entradas, pías> 7; Butaca con entrada 1.25: Süia de en- 
íi-estie.!o, 1; Delantera de Anfiteatro, 0.75; Delantera de Grada, 0.50; Entrada de 
Anfiteatro, 0.4Ó; Entrada de Grada, 0 3̂0.
G IB E  P A S e r n U B L Alameaa Se Carlos Haes (ianio al Banco España) 
Sección continua-de-CINCO dé *a tarde a DOCE de. la noche 
Hoye! record de ia cínematografíá, el aecníecimiento más grands que regis­
tra el cine. Toda. Ia película entera de
LOS DOS, PILLETES
.Dos épocas, 8 partes, 4.000 metros. Lo nfás delicioso que se ha proyectado, ef 
triunfo más grande de la cinematografía consiguiendo-ayer el éxito colosal más 
formidable. TMíhie y  flercheTe prpyéGtáf^ la'peiíeuía.de.«LGS dos piileíes» 
.enipe.zanciq con gran. pimíualida|i ajas CINCO deja íard-e por su larga ciuracióní 
Nota: a pesar dei coste de esta pelrcuía, no sé alteran ios’precios.
s t í e s ig a s  gesies^® Se® ¡, ©*íO  
Aviso: E'u vista de la.mhcha duración-y largo metraje de esta cinta por exhi­
birse toda completa se exhibirá con la película cómica «El contra todo.»
S P F E I i r ^ A C í O S E S  F i t a s  U E  L A  í i ü E R s a
------------------- :--------  --- ' ... ■ ................... "‘ . i
El general Gerome
F í ’ta Información.
exarcerbadón de ese íhiticísm'ó que 
lleVa.á algunas fracciones-a pedir rea­
lidades imposibles. En cambio parti­
dos que admitían únicamente una 
reforma constitüciónn!, como el de les 
Cadetes, aceptan la implantación de la 
República.
Ñds hallamos, pues, en presencia de 
una transformación singularísima; del 
paso de un pueblo de la autocracia a 
la República. Pero lo guían hombres 
puros, hombres europeos, hechos a 
téénicas y abnegaciones, y, ¿no han 
de conseguir cana izar lo que llevó se­
cularmente una burocracia vena y 
torpe?
La primavera nos trae la liberación 
de una tierra. Rusia pasa a ser ejena- 
plaridad, después de haber sido abo­
minación.--¡Miremos a Rusia!--se grita 
ya,, incluso en Alemania Y Rusia se 
constituye en República. Es el primer 
fruto político de la guerra que dijimos 
sería el segundo siglo de la Revolu­
ción francesa.
D £
d e  l o s  o b s ' e s ' o s  
o b s ^ e i^ o s  d e  
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En nombre de la solidaridad internacional 
éntre los trabajadores, la clase obrera de Bél­
gica, amenazada en su totalidad de la escla­
vitud, que la deportación y los trabajos for­
zados en provecho del enemigo implican, di­
rige a las clases obreras un supremo llama­
miento, solicitando su apoyo enérgico y efi­
caz. Basta de palabras de simpatía; es preci­
so obrar.
Sois hombres y nos comprendéis.
Nuestra situación es desesperada.
Alemania, vosotros lo sabéis, atacó y lle­
vó el terror a Bélgica en 1914,porque ésta de­
fendía el derecho de su neutralidad, el honor 
y la fe jurada.
Desde entonces, Alemania viene martiri­
zando a la Bélgica. La ha convertido en una 
gran prisión. Sus fronteras están armadas 
contra los belgas como un frente de batalla, 
en el cual se han levantado trincheras, alam­
bradas eléctricas, ametralladoras y defensas 
de toda clase. Todas nuestras libertades 
constitucionales han sido abolidas. Ya no hay 
seguridad ninguna, y !a vida de los ciudada-. 
nos está sometida a ia arbitrariedad policia­
ca implacable y sin piedad.
Esto por lo que. se refiere a las personas. 
Veamos ahora lo que respecta a la riqueza 
pública. /
Alemania ha impuesto a su v.íntima una in­
mensa contribución de guerra que excede ya 
de un millar de millones de francos, y que se 
aumenta cada mes en cuarenta millones^ Ale­
mania ha transportado por medio del pillaje, 
las confiscaciones,las:expropiaciones las ven­
tas forzadas, más de mil millones de francos 
en víveres, en mercaderías, en productos in­
dustriales y agrícolas. Ha tornado también y 
transportado la mayor parte de las materias 
primas de nuestras fábricas, las máquinas y 
sus accesorios, y ha paralizado de esta suer­
te la industria, causando con ello la ruina 
casi general de la clase obrera.
Desde hace dos años, los alemanes han 
mantenido a la ciase obrera cruzada de bra­
zos, hasta un día del mes de Octubre de 1916
en el cual buscó en Bélgica los obreros de 
que tanto necesita.,.
COMPAÑEROS: Los alemanes han parali­
zado el trabajo en Bélgica y han mantenido 
esa paralización para su provecho, negando 
a Inglaterra, que consentía en la introdución 
de nuevas materias primas, el control diplo­
mático indispensable para impedir que los ar­
tículos fabricados fuesen tomados por Ale­
mania. Han impedido también, por medio de 
terribles edictos, que las comuna belgas, las 
asociaciones y las personas pudientes den 
trabajo a los que no lo tienen, atiendan a 
su educación profesional, o los empleen en 
las obras de utilidad pública. De esta suerte' 
QUINIENTOS MIL OBREROS HAN QUE­
DADO REDUCIDOS A LA INACCIÓN Y 
SELES HA OBLIGADO A PERMANECER 
EN ESE ESTADO.
Contra todo lo que los alemanes han quê  
rido hacer ver en el extranjero todos estos
oLreros y sus familias no han venido a ser una 
carga de! Estado ni de la beneficencia públi­
ca Ellos han sido y son mantenidos, con tuda 
dignidad y fraternalmente, por una institución 
privada, exclusivamente beiga, que, no se 
qiitja .íntica de lod debefes y sacrificios que 
su misión le. impone. La solidaridad de las 
clases sociales belgas garantiza ia vida de 
esta admirable institución, sin precedentes 
en la hisíorm de la cooperación social.
COMPAÑSR03: Y a estos quinientos mil , 
ociosos involuntarios, cuya .situación ha si­
do creada y sostenida por los alemanes. Ies 
vienen diciendo éstos desde hace un mes: Ó 
íTRMAIS UN CONTRATO PARA TRABA- 
JAR POR ALEMANIA O SEREIS REDUCI­
DOS A LA ESCLAVITUD.
En uno y otrq caso, esta conminación im­
plica el destierro, la deportación, los traba­
jos forzados en provecho y én interés del 
enemigo y en contra de !a patria. Castigos 
todos estos los más crueleles, los más formi­
dables, que la tiranía de todos los tiempos 
haya inventado para castigar los crímenes. 
¿Y qué crímenes pudieran alegarse en este 
caso? LA HUEGA INVOLUNTARIA QUE 
EL TIRANO MISMO HA CREADO Y SOS­
TENIDO. ‘
. Y como a pesar de las medidas más odiosas 
los alemanes no logran signatarios para sus 
contratos, llegando hastq'' ,teñer la osadía de 
dar a los obreros que de este modo pretenden 
conseguir el nombre de voluntarios, en sus 
comunicados oficiales a los países neutrales, 
se apoderan a la fuerza ds-'nuestros compañe­
ros, vuestros hermanos y los nuestros. Los 
arrestan por miles cada día; los arrebatan a 
sus mujeres y a sus hijos, y en medio de las 
bayonetas los arrastran hasta los vagones de 
conducir bestias y los conducen al extranje­
ro, hacia Alemania ó al norte de Francia.
En las líneas de fuego del frente occidental 
se les obliga, por los medios más brutales, a 
levantar trincheras, a preparar campos de 
aviación militar, a construir caminos estraté­
gicos y a fortificar las líneas alemanas. Y 
cuando las víctimas se obstinan, a pesar de 
todo, a no obedecer, se Ies reduce por ham­
bre, se les maltrata, se les golpea, se les hie­
re y hasta se Ies mata.
En Alemania se Ies obliga a trabajar en las 
minas y en las canteras, cualquiera que sea 
su edad, su profesión o su ofici«>. A los jóve­
nes de diecisiete años se les cenderta, sin 
miramientos ningunos, lo mismo que a los 
hombres de sesenta y más años. ¿No es esta 
la antigua esclavitud con todos sus horrores? 
Se cuentan ya MAS DE CINCUENTA M-IL 
OBREROS, Ociosos o no, entre los que han 
sido deportados, sometidos a la esclavitud. 
Cada día se arrasa una nueva región. Se ex­
hibe en ella un formidable aparato guerrero, 
en el cual innumerables soldados abusan de 
esas pobres gentes inermes y atemorizadas, 
pero conscientes de ¡a violación de su dere­
cho.
COMPAÑEROS: No olvidéis jamás que los 
soldados que se han convertido en verdugos 
de los trabajadores belgas, son ob-reros ale­
manes. CINCUENTA MIL, acaso OCHENTA 
MIL HOMBRES, serán deportados de esta 
suerte si no hacéis algo para impedirlo.
Después de los hombres tocará,' sin duda,el 
turno a las mujeres. . ,
ES TODA LA CLASE OBRERA DE BEL- 
GIOA LA QUE ESTA AMENAZADA DE 
ESCLAVITUD, DE ANIQUILAMIENTO, DE 
MUERTE.
¿Sabéis, hermanos, cuál es el «salario» que 
los alemanes arrojan a sus víctimas?
TREINTA PFENNINGS POR CADA DIA 
DE TRABAJO!
,Y la alimentación... Qué alimentación aque­
lla! Los prisioneros civiles belgas que vuel­
ven de Alemania, después de tres meses de 
detención, han perdido la tercera parte de .su 
peso. Han quedado convertidos en seres ané­
micos y enfermos. Muchos no vuelven a re­
cuperar la salud,. languidecen y mueren. Si 
tal es la suerte de los prisioneros quenada 
hacen, ¿qué suerte les estará reservada a los 
obreros belgas deportados y sometidos a los 
trabajos más penosos?
En el curso de algunos meses, nuestras po­
blaciones obreras, orgullo de un país libre, 
quedarán aniquiladas. El día que llegue la paz 
ya no habrá trabajadores belgas capaces de 
recomenzar la grande obra de ia reconstruc­
ción económica, de lo que fué la Bélgica 
próspera^ cuyo crimen ha sido el de defender 
sin debilidades el derecho de los neutrales al 
honor y a la vida.
OBREROS: Hemos hecho todo lo posible 
porque esta suprema prueba ele la esclavitud 
nos fuese ahorrada.
Nuestras más altas autoridades sociales
han demosírado ai ínvaSóf la soberana i.njus- 
ticia, toda !a iniquidad da esíAdísóida;^ La 
Oofte de Casación do Bélgica le ha peakio 
que retíre §u.9.efíUos, porque ellos son con­
trarios, al «derecho fidturál, ai derecho posi­
tivo, a! derecho de gentes>'.
El Episcopado belga, con c! eminerite car­
denal Mefeier a su cabeza, ha pedido al inva­
sor que retire ios c d eles, porque ellos son 
contrfir'os a la moral y a la palabra empeñada. 
Sí. il la palabra empeñada .soleninemete en 
1914 pe ei primer gobernador genera! de 
Bé'gíca' el Mariscal ven dr-r Go!tz, quien ha­
bía proclamado «q ie los jóvenes belgas no 
.serían Levado.s nunca a Alemania. 3'a fuese 
para ser alistados en el ejército o para ser 
empleados en frabajos forzados >
Ha sido por imberpreído en aquHia palabra 
de honor del representante d'rectb dei empe­
rador alemán, que los belgas regresaron de 
Holanda después del sitio de Auiberes y que 
los oíros han permanecido acá. Esto es lo 
qiie ha permitido a los alemaiies apoderars.e 
da ellos ahora para deportarlos y reducirlos 
a ia e.sc!avitúd. Hermanos! (¿Podréis tole­
rarlo?
Nuestros representantes politices han pe­
dido que .se retiren los edictos, porque para 
un belga trab-ajar en estos momentos para 
Alemania, ebuivale a combatir contraía Bél­
gica. Cada obrero belga eii .ñiemania, ¿no fa­
cilitará el envío de un nuevo soldado alemán 
a la línea de fuego?
Nuestros Capitanes de industria han solici­
tado el retiro de los edictos porque de esta 
suerte «la vida económica de nuestra patria 
será-imposible y se la aniquilará 'completa­
mente». Los obreros, socialistas y católicos; 
hombres y mujeres unidos en un mismo senti­
miento de solidaridad, y en su angustia co­
mún, han pedido ei retiro de los crueles edic­
tos por ser ellos contrarios al derecho, - a la 
palabra empeñada, a la civilización, al patrio­
tismo y a la dignidad de !a clase obrera.
TODO HA -SIDO ÉN VANO. Alemania; 
en su necesidad extrema de brazos, no ha 
querido retroceder en la aplicación de sus 
edictos, ni por un día ni. por una hora Por 
toda respuesta ha enviado más .soldados y 
más ametralladoras.
ENTRE TANTO, LA CLASE OBRERA 
BELGA VUELVE LOS OJOS A LAS PO- 
TENOI-43 NEUTRALES.
Ella se pregunta si ante este crimen de. le­
sa humanidad la indignación no iiabráfle ins­
pirarles al fin un gesto de enérgica protesta. 
Permitir que se cometa tan abominable aten­
tado, ¿no equivale a asociarse a él?
La clase obrera de Bélgica se pregunta, 
con angustia, si los neutrales se lavarán tam­
bién las manos esta vez como Póncio Piiaíos, 
bajo pretexto .de qüe las calumnias alemanas 
no están de acuerdo con las quejas de sus 
víctima-s.
La Bélgica', mártir del derecho, no quiere 
ya más afirmaciones verbales de simpatía 
platónica.
LA BELGICA QUIERE OBRAS, NO PA­
LABRAS.
Los neutrales y sus clases directoras ¿per­
mitirán que este atentado se cumpla? ¿.Permi- 
mitirán ellos que la civilización rétroceda a la 
edad bárbara en que el vencedor sometían 
las poblaciones vencidas a la esclavitud? 
¿Permitirán ellos el aniquilamiento de la cla­
se obrera de un pueblo civilizado? Si !cs de­
más procediesen así, si el mundo hubiese de 
asistir una vez más a tal es.oecláculo dé co­
bardía,' venid vosotros, amigos nuestros, a 
salvarnos,
OBREROS:
No dudamos de vosotros. Nuestra causa es 
la vuestra. ,
Parécenos que si no os denunciásemos el 
peligro que nos amenaza, vosotros habríais 
de reprochárnoslo algún día, diciendo: «Vos' 
otros no teníais el derecho de callaros y de su­
frir vuestro martirio en silencio. Sois deposi­
tarios del honor de la condición obrera. Si 
un pueblo de trabajadores civilizados queda 
reducido a-la servidumbre en alguna parte, 
ello hiere a toda la ciase obrera- Es un pre­
cedente terrible. Nosotros no habriamos per­
mitido jamás que se cometiese tal atentado. 
El no es otra- cosa que ¡a esclavitud resultan­
te de la condición de las clases obreras mo­
dernas, una esclavitud de la cual no pueden 
emanciparse.»
HERMANOS! Parécenos oir esta voz 
anunciadora de nuestra salvación. Sois nu­
merosos, sois poderosos, sois enérgicos.
Vosotros sois ios únicos que ponéis impe­
dir que toda la ciase obrera de un país civi­
lizado sea sometida a la esclavitud.
OBREROS: Desde ¡o más hondo de nues­
tra miseria contamos con vosotros.
OBRAD! En cuanto a nosotros, aun supo- 
niéndo que la fuerza lograse reducir nuestros 
cuerpos a la servidambre, nuestras almas ja­
más lo consentirán. Una palabra más: «Caa- 
le.s'quiera que sean nuestras torturas, nos­
otros no querernos ia paz sino coa la inde­
pendencia de nuestro país y con el írifunfo de 
la Justicia.»
LOS OBREROS BELGAS.
’ P ® t í i  P m S m l s
Hoy contíníiacióíi da la gran obra
de ía cas.a Trans-Atíaníic
ExHo da i'os moniimeníales episo­
dios, 5.° y 6.° titulado:» «Amor y gue­
rra» y «Dinamita en acción».
En estas series son altamente suges­
tivas y emocionantes las increíbles 
proezas dei rey de !a fuerza, POLO.
Completarán d programa la soberbia 
cinta
0§'*igi!i!Íí3í5S a  pesas* s i í f o  
y otra escogida película.
La sección empezará a las tres: ‘ 
Palcos 3 vías., Butaca 0‘40, General 
0‘15, Media OJO.
PATATAS
ñ  p e s e t a s  Mer­
cado-Alfonso Xií, puesto de ios seño­
res Arroyo Lopera y C. ,̂
Guarda, cama enfermo, nuestro di.stingui- 
do amigo, don Luis Bolín y Gómez de Cádiz, 
a quien deseamos alivio inmediato.
En la parroquia del Sagrario le han sido 
administradas las agua.s bautismales a una 
preciosa niña, hija üel reputado doctor don 
Diego Narfaona y de su distinguida esposa.
Fué madrina de la neófita !a clistiriguida se­
ñora doña Concepción Gálvez, viuda de Nar- 
boiia.
Los invitados_al acto fueron obsequiados 
espléndidaméñle.'■ ■ ' .....
Sé encuentra enfermo, aunque por fortuna 
no de cuidado, el digno juez deí di.striío de 
Santo Domingo, don Manuel Aguilera. 
Deseárnosle restablecimiento inmediato.
En Ooín ha dado a luz con toda felicidad, 
un robusto niño, la distinguida señora doña 
Africa Gómez, e-sposa dentiesíro apreciable 
amigo don José García Fernández.
Reciban éstos nuestra enhorabuena por 
tan grato suceso de familia.
Han venido de Melüia, don Luis Santao- 
!a!la y señora, el capitán de artillería don An­
tonio Ramírez de Oreliano y su esposa y el 
oficial de intendencia don José García Fuen­
tes, •
Después de breve estancia en esta, ha re­
gresado a Granada, el ex-concejal de aquel 
Ayuntamiento, don Fernando Yalenzuela.
También ha regresado a la ciudad de la 
Alhatnbra nuestro estimado amigo don Da­
vid Gómez.
En Santa Cruz da Tenerife se ha efectua­
do en enlace déla encantadora y distinguida 
señorita María del Pilar da Zárate y Padrón, 
coa el joven oficial de Estadística, ayudante 
de aquella Escuela de Comercio, don Rafael 
Pérez y Sánchez Pinedo, hijo del digno Se­
cretario del Gobierno civil de Canaaias, don 
Rafael Pérez Alcalde.
Dadas las simpatías y relaciones con que 
cuentan en la citada capital las familias de 
los contrayentes, la boda resultó un aconte­
cimiento.
Enviamos nuestra felicitación a los nuev o s 
esposos y muy en especial a nuestro querido 
amigo don Rafael Pérez Alcalde.
Se encuentra enfermo con un ataque de 
grippe, nuestro distinguido amigo el director 
de la fábrica del gas, Mr. Brasseur.
Deseárnosle un proto y completo restable­
cimiento.
D®
En el expresó déla mañana regresaron de 
Madrid, don Manuel Bolín, su distinguida es­
posa y su bella hija Carmen, y e! ingeniero 
don Ramón Echagüe.
De Moníilla, el diputado provincial don 
Antonio Rosado Sánchez-Pastor..
En el correo general lisgaron de Madrid, 
don Manuel Durán y doña Ciaudia Díaz de 
Lacallé.
De Valencia, el doctor don Francisco Mo- 
liner, su esposa y su bella sobrina.
De Sevilla, don Mariano Grund, don Luis 
Casado y dou Pantaleón Bustinduy,
De Linares, don José López Barzo y su 
distinguida esposa.
De Utrera, don Rafael Vigueras.
En el expreso de la tarde marchó a Madrid, 
el comerciante don Eduardo Thorthon.
A Córdoba, el ingeniero don José Mole- 
ro, el estimado joven don Enrique Briossp 
Raggio y el concejal de este Ayuntamiento, 
don Francisco Ojeda Suárez, querido amigo 
nuestro y correligionario.
. A Valencia, don Eduardo Martínez,
A Campillos, don José Marín Hinojosa.
Lsa s e s i é e a  s-i®
Presidida por el primer teniente de 
alcalde, señor Peñas Sánehez, se reu­
nió ayer ia Corporación municipal, 
para celebrar sesión de segunda convo­
catoria.
L@s a s i s t e n
Concurrieron a cabildo ios señores 
concejales siguientes:
Vanees Torregfosa, Roldan Bernal, 
García Morales, Pérez Texeira, del Río 
Jiménez, Somodeviila López, Segalerva 
Mercado, Salinas Sánchez, Reln Arssu, 
Viñas dei Pino, López López, Hueíin 
Sans, Loring Crooke, Cáreer Trigueros, 
Gómez de laBárcena, Hidalgo Espíldo- 
ra, Olmedo Pérez, Vallejo Serrano, Gar­
cía Moreno, Zafra Milanés, Caracuel 
Salinas y Eriales López.
A o t s i
El secretario, señor Marios Muñoz, 
da lectura al acta de la anterior sesión' 
que es aprobada por unanimidad.
Esi
El señor Peñas da cuenta oficial de 
los fallecimientos del señor don Martin 
González Lara, padre del obispo de 
Olimpo, administrador apostólico de la 
diócesis de Málaga, y de ía señora ma­
dre del concejal don Julio Cazorla.
Propone que conste en acta el pesar 
de la Corporación por tan sensibles 
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NO OS .A R R U IN A R A
p u e s ,  la  s u e r t e  d e  e s t a r  .b ie n '-  
p or 4  p e s e t a s
com prando en cualcjuiera farm acia una caja
P Í L D O R A S '  P I N K
que avivan , regeneran  y  reju ven ecen  la sa n g re , 
curando a s í  to d a s la s en ferm edad es prod ucid as por  
ía debiíscaclón de ésta , taíes^dom o la anem ia, c lo ro s is ,  
extenuación  rservipsa, ete»,
y veréis abrirse aníe vosotros
V I D A  N U E V A
r^^tconcejnles vii>iie a nrnbas íamiHa?, y 
*^L par lo qi!e respecíá a la muerte del pa- 
“ dre.del señor obispo de 0¡impo, que. 
■¡’;se fevaníe la scstbn en scíial de duelo. 
'' 'Los Sí'no.ec. Reía y Hueün se adhle- 
■■-ren a ios acuerdos propuestos por la 
,f presidencia. ■
-.Ei señor García Morales manifiesta 
^ ^ ú é 'se  asocia a tal mucsira de conside- 
Aaóíón por respeto a las personas. . 
t El Concejo sanciona por imauiíuidgd 
los citados acuerdos, resolviéndose le­
vantar la sesión e-n cuanto se despa­
chen aígimos asuntos que no admiten 
Aisjporá.
P iátasess rl® m st'illia
o El señor Olmedo laneuía ia auseneia 
del.sexto teniente de alcaJíle, señor Fa- 
Aiarpuesde hsüarsa presotíto respon- 
'derla alas iirtrilfcsLacioues que piensa 
haceit.
Hace referencia, a la denuncia que 
i, íormulara ei Si fiji le cía ante el alcalde 
p "decidental y tíe la cual se han hecho 
eco algunos penódicos loc¿t;cs, relativa 
a usurpación de atribuciones en su car- 
■|iq de presidente de ia C'-umh-ión de 
A..Ab>asto3.,,Müxog4n̂ ioaí?, e! que Iiabía, fa- 
■ Cüitades que no le ir̂ cutiibcn,
'DeíaFa el stñoi Oinudo el asunto, 
';;8íirnjíuido que no ha cunqdido con su 
d  señer rariv, q>;e e;* ninguno 
tres priinctos líos in '.j'.'!ci:lo las 
b^b.^dneiorier. cV¿ niv-ddi ott-do la nieocio- 
nad^ Comisiü'i de Abasto.''’, y conio'd 
fe^lamenio auij-.b'a a, loj vocales a 
dvócarlá, en ."'¡ínc icíu d-.j ;>Af:idenle, 
á.ose en .üicíiu reglamento :1a ci-
r;;Dice que el se:-'í.-'/ téuiorJe de aicalJe, | 
taiitó h..bh'i (i;.. u;.u. p-adóa de ab.l- | 
bnes, S!c;)d..) pftsiJ.cutc d.;laCo- 
nuítóíí de /■ ci sciiL<r ViifA.i.del
Pino, este d jcí.iííiíó ci pan a un pana­
dero por í<-i i-inc .a cada ni-L̂ a 20U qla­
níos en tí ooc.o, y. d  señor l'ad.a Inter­
puso i-a i-.ddcndu para que diclio pa­
nadero no iuCia .■iultado y se.le devol­
viera el onsv. •
i 5 C C t i  I J
ivi- tn «error Olmedo debió 
Oí pr )xlrna- ‘ ,
1 i tLies'dón.
o \ .A cd i un acuerdo 
q t i. insipna
El I 
pl nt 
api 1 o 
f  ud 1 
El seno; 
nui le i ai 
tOí. u ’ í 
s rj c 
t  i 1 
•I
in-'ü'-p-'-'
dosé el material que posee el Ayunta 
míenlo.
ilesssjr'Qs
De-conformidad con lo propuesto en 
el dicíánien emitido por los jurisconsul­
tos, doa Antonio Rosado y don ¡osé 
Murciano, en resolución del Goberna­
dor civil de esta provincia, acuérdase 
interponer recurso contencioso adini- 
'liii'íraíivo.'
pE’»©S,£3paS0£ S-s.s
Son aprobados varios prcsupi:esío-3 
sobre reparaciones, que qued.aron so­
bre la mesa en el cabildo último.
Lí2© gsgs''fe-si?3s
' Se lee una solicitud dd presideníe de 
la Sbciedad «Iii R.niadniienío Agríco­
la», señor Sánchez Lebrón, interesando 
una nueva prórroga de treinta días para 
la inscripción en ei regis’íro de los ca- 
j rros agrícola?.
I Luego de hablar los señores Olmedo 
y Rein, se acuerda conceder un üitinio 
y definiiivo plazo que íermlnará ei día 
i5 de Abrii pfóxinio.
El señor Sotu-O'.icvliíla pld-yal C’-nce-: 
jeque ac’icrdo £o!i, ILíf del Gí/oí-utío;- 
ci ojerclcio do ía regia prerrogaava ca ■ 
íiV'ir dd i-.o cc.'vJ-Oiii'.dü a niuecíc, j-aari 
Cubo Cíilca (:-í) «■.Cabrerülo».
El séíi-.-r ICñas di-'-o quejCníicipándo-. 
se ai juslo deáco d d señor Soniodeal- 
lla y e! lodos ios., concciaics, se LH" 
bia uisigido fíor tUégraío ai alcalde’pro- 
í pielarlo, para q:;e, ímnamlac dĉ  Má- 
! iag.'i, ílenKínd-nra ese índubi', hai/ivudio 
f cunícsicd-; el subm Go'nzáí-vz Aoray:: 
.con qtfo derqv:cho, círct'que. pide 'da­
tos 'al abogoJo dATnsur y a la s.-da 0'.:';.!- 
tenclnd'»’..!, oare. e( imnciiato dvspaciio 
de esa petición de iiidulio.
Lee ía'Til'l'éo otro télegrama dei al­
calde, en el que habla d'c ía íiniia de í.a 
real orden, aprobando el proyecto de 
aliiH-ación dei Guaciahnedin.a.
So acuerda haber oído con gusto las 
1 fc ii  co u fc '‘ las |.or h  ti ib n- 
tm y Oí, M el prcutado  ̂ o j r el
. rrén'o-de ericueníTO.ií una ,̂' 
rosa y selecta.
La'compañía de ■!&>' ’C- 
diend’o.a-los ruegosi;de n 
-ños lia di3puesIo pa-ra estos 
■'{r̂ ne.s especiales, qífepartir:
■fe‘̂ 0 .de :I-a tarde per •̂ l iredu 
0‘-i0 ptñsí el jiilleis de'íday.y
£ a  Í M i f í G l é a  . 
d & l & m  U p é g p m f o s
. Se liap- ultimado . lodos los prepara,- 
íivos para la funcípn organizada por los' 
tipógrafos malagueños en honor a .|a' 
memoria del -iinsfre -autor draruAticío. 
Joaquín Dicenía, q,ue.se celebrará.;nia-,. 
ñaña Domingo eu el teatro ViíalAzá.
v«jíian José.», la obra que enrían 'alto 
grado con tribuyó a cimentarUa ■ fama 
del denodado defensor'de íosdrabáj-a- 
dores, se representará con arj(egl'o ai 
&i,guic;ní-a.repartoí ' , , .  ̂ .
Rosa, señorita Carmen BerrocaL—i 
ToiuiAa, señorila María. Melgarejo.—' 
Isiura, .dona Luisa Boni ja.'-L-Aiujér pri­
mera, señorita Anlonia-Luque.-v-Mujer 
segunda sefibíita Josefa Ló,pez.--juan 
José, Francisco López.—Paco, Manuel 
M-srente.—.\a-Jrés, Anu'̂ nlo González,- 
— EA Cano, Andiós G. Brlon.es.-Igna­
cio, José Romero.—Perico, Rafael Gon­
zález.—Taberncró, Francisco Vicente. 
—Cabo de preaidiOt'Gonzá'rz (A)—B>  
bedpr primero, Áuiopio'Zamora.—De- 
bodo};-áíiguji.cl.o, Juan t^pch.-^Moiu de 
•tabernií, Aiiíoniy-Chav^
Termhla da iac 1 ón d-A
dtams. ápar^'Siíf^^n'-escína d  b-u‘sto de 
Dicents,, un 'modesto y
féspétuaso Hoí?^s|¿ a-Sit mcíTioria.
La noíablapáKdsj'Munivipal ds Mú­
sica ejecutará-ilds- 'él^uieníes números: 
«Abd-el-Azlzn eiant'o’ árabe, Carñ'o 
Is Portm V-AfiCr 
<̂ S5rónata ■rnid-abÍeá»vjR, .Roig. 




En el momen'o ;íil busto
del lns5gns>aiiíoí dé |í|uaTkAjüsé, hdc - 
prcturá ,ía m'arc'ha • 'fúsi^brei.tiíuiAcla 
«Piedad», deí* 3̂^áiro'J,gítrí'3T!z,
El entudíisjí:^ .̂\,§tíé' 'despertado 
esta fimcíó’a is'^;^Taor'aiaario, y por 









e  p ri sló n correccional
on' de l Í 2>'&ĉ etaS a la e p A l  F á . B e : ! S A
G8
Braasrjs'g.r.iLTss!
B e ^ í a . ’p ’r o Y i a c i a
Dfjl co.ctijo de í%’.iLoma», s'Itaado ea 
tórsaiao ds Ggucíri,.-ro'b-ai'on días pasa­
dos cinco bicl'ic-s de la prapindad del 
colono, Rafael Eándiez Al-cdina.
Dsto Bupo por unes ca;cbinercs quo 
Jos r-Ua-dos milíii'dcs h-iLíau sido cnco’n-. 
ii'ad-..-3 sei-ríii-aados en oi y con
algn?i,'-j tciuilfíS de nnrccs,
Sfi[;óíjOSO vO-üO l-.y-i íiub rosdcl ]lo:;hó 
con unos g ib o :os qoe moío-híau. por 
i tvqael.ios alrscieaoreSi - . .
\ - L O S  . e x P L Q . í c e c j i s s s
■j E l día 2 del con'i.^;n'io, prn>''íicar,ln 
I co a  revisbi-, cordorm-, a urá iad icacio-
í :.vB 5,iglñc::l.{..s;
Punto de.reunión: E- Club. .
II c'-a di  í a'i J.i: jE'cs ocho.
LücoaroGixcc',A p]-.L.. . ■ _ ..A,
• Aliriüerzo: índi-.'iduaL ;.. .. ••• .. •.;
Cáraií-.'-'.-iíc-aa.-: S:.i la  , uíalin-a. , ■ -i
Fuma do : E.i def^aíula, ,• j
II- rad-.j íupn-xi'madc) los 2-’ \
Ttir.-.f-.i’j S-; Ca.rdn.o do.-Ei F'-do. ?.
Or-sve. '1 aci-oñea: Sep'haf̂ e-é'I j egreso j 
níás tereP'i-ano con - nfotiyo de lá pro- | 
cesión. ■ - ■ - - - '■ ■ ■ ^ 1 I
Habjébd .'Selle pa^ar uíVa rcavisla de i 
>ra;'7 oi''-aci m, .aritf-a mes y  eq'ulpos, I
Mr n to
FisiFál
eii Cuuphii nto uc Jo csucitofii 
lesíóii en se-
com
8-=̂ advi'r o 1 
í a l e i a  lia b
tltlCT''! L
baja > i s i r  
I 1 08 p o ieuí.d o. 
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Jíí-rata d e  SxsbsSste&seSas 
Ayer, a-las diez de 1.a manana, bV reitmo 
en ti Cobi o 0  Vil H ¡! i Provncj 1 d 
feíib-sisíeneias.
Presidio e! Goosrnador eivi!. señor Torres 
Cue e o i« iGndo presi t i t  d ■ u 
di nt a s noi G i i-r v A a a e L>tl
do d ! i i d p r or 11 ü  >c F
a líal o i  ña r i y oar o 
da secraiario. señor C,a;íiar¡o.
E ÍL ida 1 j ía d i esc i 3 p -jc í o
por los tabifueros de e.sta carj¡t.a!. danao 
cuenta de la elevación de orecios.de las re- 
.ses vacunas, a partir del ano 1913. y oido-cl 
infonne dei senor-a caíde accidental, aue co- 
r e boi de er í 'is su ar^cs a o f inda
m ms ! 1 c E  esc o acó do a t r re
p \ s o d’ ei y b I G Ms ir an 
cía*'- dx, p c 1 o dS d a  I i i n o ae 
cinu c td c i s er e a Cd m
1 o j í l  o b o u  a c a o s  
n  neto i s rn i i ca a C i i ae -3 o 
be a L d L3 n t i r « ¡ r Ki  
/  l ooj t j t cortr rr a t  1 e r ci
r <0 se 1 r h oído a c  ̂ ci r  ̂ to
VmEr 4 6G 
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, Ele f@ © t»foaii
D o iniciativa dei p¡
! gu no ’on Fni o And r' n d» a
ri.T-rj
Evivir:': ' íR; I h;-.-,-=--.-.pir.'.!í;) gu-i';---
ta ia S'.li . o:., :. j.iL'íóo C-- r>.~
rj: ■ - . -1 o;
Tiá u-j í;js Om¡ u-0 sCbdCiV'C iíaCCr
el íi'abc.jb* pi-'- LÚuiiniál'ración, Ciivléúü-
meo 
F. C. N
dai r s re 1 a las iiestas pr i ave a es q e
se vilu ’̂h c í b nao en c c p t I ha t r- 
ganiza-do dos grandes paniaos de looi-ball 
entre ios en i os Ala et r d cir syB ii-  
tannia üa Uibraitar,ambos fovuisuriss y euin- 
í vfidore.s del verdadero fooí-ball,- los eiiale.s 
: lucharán con el .Malagueño F. C. eú Ies díss 
;■ l y 8 ciei praxiino mes de Abril, en el hermo-' 
. so c.-mpo de dc; !>rie qtíe el Mnhoguefio posee 
en el cV'uly'.o cor-po di; aviaci-3T5.
Dsda.s has simpalias con que los equlpo.s 
i coíitendisnies cuentan en Málaga sobra decir 
i que los dias de ios Machs, se verá eii el te-
señor Guarrero Cabello, 
enliendé,s.ei^;a|ia'd^- üíia riña íiimuRúa- 
ri;., c;c ía qtid'lésGa.uíora la procesada, 
a la qiie^Mebe .tinpetlersc lá penaade- 
iio8 nvc-scs y un día de arresto mayor.
: Qü-édó el juidlo''̂ p̂endisnte para sea- 
tencifE
Se.áss^s8igéí5t© s paipai I432T
Seccijin primera
Alameda'.—Procesado, Antonio Sán­
chez Naranjo,—Defensor, señor Espa­
ña.—ProcLírador, señor .Rodríguez Cas­
quero.
Sección segunda
No hsy. hasía el í í  da AbríL
T o TIi S .B lB I I O a R A F íC A S
« Îi3-ew© Massíáo»
Publicará en su próximo nürnsro cuentos, 
i/óriieas, ar-tiGuios y poesías dé prestigiosbs 
escí í'i.éfea, éntre loa quQ figuran J. Ortega 
iviur.iüa.iAlej'andro Miquis, «Ándrenlo», 'Ra-- 
miro de Maeztii, Diego San José, .Emilio 
Tubooda,"Andrés GonzálezLB'anao' y oíros.
Ad-’.iiás ''.íigui'd ísuibiéfi en. este* mímvrro 
una hiteresani;© interviú celebrada por eí De­
tective Ros Koífj conilsiddro Martí F.íore8, 
vic.epres^dente do Ia.Asociadón,de toreros, 
y en ía que eSte valí-eiite diesito expone-su 
opinión ‘acerca del -nuevo reglamento para 
ip.« corridas ne toros. - a ■
■ La paiie artística e informativa de' este 
ndíTi-ero e?, notabilíaima, y en ella se han re­
cogido lu.stmás impoitaiités - acluatidades de 
la Ejernana.- . • - ,
' Precio: 50 céiiíinia.s. en librerías, kiosco.? y 
puesics de periódicos;-. - - . ^
«ttluHiÉB ^S=p'^©®»
- . Se ha puesto a fá. í̂sríía:.en últi­
mo námeto'-de esta pap'alsr revista con la rio- 
tabls informnci.ón gráfteá qye indica el si- 
guidnte sii'.-riarlo:. . .>1'.:. :
, Mr. I’ibort, nu-évo-Pfjesidente idel Consejo 
de Francia;
. Ll rey en'San .Fernando.,.. . . -
; Eu la’ Academia Naval.da &an Fentasido 
Chariío Noel. ' -
La vida naval.
■- . . Eh palio L«eYÍüaiio..
F?i.-ín--5 íioí.a? gráficas de actualidad.
De In guerrñ. -a
A.&Í!;aiiclad'madrn¿Ra. :
HNiazgo de cxplo'.ñvos_̂ ,en Barcelona.
; . Re.íraiüs d® acíuaiidacL 
I :E! rt-y en los Astiüsros de Maísgorda.
.El rey eu A.mhilucía,
La Esposicíóm ds S-evilia,
Asuntos vari-03-, ds provincias.
Ncías g.''á¡i.ra3.
josKliío eiJ la corrida de Barcelona.
101 viaje deírey a Andslucfa.
Notas grúfíca-s de la guerra.
La semana teatral. .
Rusia y la revolución, efe. ■
_ Publica además .selectos originales litera- 
TÍG.S firniado.s por Salvador Ganals, El Delec- 
:trve Ros Koff, Rogelio Páre.? Olivares, j-osé 
AIsina, Dionisio Pérez,
D E
. J Ú V E B I ñ  f  P L ñ T E É ^ á
Plaza da la Coastikución, núm. 1. — Marquás do la Paniogai núca. 1 y
No ea preeiao reom-ri.í ¡d ostranjero. Esta Oasa, aquí en Máiag,a, constrtiyiBÓ 
no, oro de ldqmlate:^ yuDlia. toda oíase de joyas, descle la más sencilla hast{í 
fecoión ináa esmerada y exquisita
Est,a Casa tiene copiosa variedad de objetos artéticos para capviolio y j  
elegantes aparadores son pon_uanent3 Exposición de los. ti-abajoa que haue-' a 
Esta Gasa oíreoo, veníajoBansvicte p.ara loa oompr.'idores, las mejores 
Ramo do Relojería, gai:aat-ía.ando toda compostura, por difíciles quo sea-i en 
MxiliOA, repetscioses, cronómetros y cronógrafos.
J® f© ria  ú® Ü ll.^ lL L ©  Í's@i*ifsagios S* esí
SSarri^á» Ea P a2ilí;ga¡, I y 3> — Solaza tós 5a ®3s
— — m A l a o a
,s ex  a i orador es- ejue 
a I c 1 id 1 -t j 
1 o  ..t, c “i >8] 1
I e  t inf 1r c 
’ 'Cor s JO 
.C astillo:- . . .
Dominjdo l.° ae Abrd de 19i7.
Ea o I un ero d3 al Pa'̂  ̂ no d«l 
Aguj o
R cjr do olJ S  ̂ Ó'~'<»tr0<s 
Pumo (le reuKíéí
I Cdi3lio T, d 8 1 j 
de ' ’ ma 1 Ua
í Ito' eh i M Np Al m^dio d i 
El jefe de ruta.-— S \to Ci ac s
. d a
H y S o id }  31 dJ a las
ruLve de 1 oc 1 d-'M ma t,o iP
c i n  «íBor>(,q .̂̂ c úaeotpo ^ción
ei'^ePLirdo L í tao I Navi.jro «nlre 
f'* ÍCTu I í <=5 r V u e i» dvsp 
uieû 'io e Gi lifcocLd d 
La enirada es puDhea.
M t s é M i s o r s
.- 'p.jsga KOS5-'ií?ás''í©S P®'iíííS
Au e D ala p n un con \ areeic on 
ay r r, vt-Cins.» de A l r turp'Ji o 
d VAez / a g_ R i Lyjó i o v
D 'ifcB A 1 a C o D p ucú ad s
t u" dp) i r ' ’
1:1 Jia 14 r. ro c i o
t* “1 ^au F vcí u L-rq I j vo 
de hab n  pê y do d n u « hq i no
d eG  d Puf n  L'̂ t j > y oüo i le
í d̂ , Do’o b I i l  rc7 Re u z 
ruii tinba Qi puta au alFd-i la pn au 
ra por Dolo c Aranaa Co/Oin que e 
preb“i o u li ca  e la r  i ^ y acó 
PíĈ  emo d la Rarnt ez eiroju’a al ŝ ie
lo Cau aiüviieVi ao r̂ SiO <"8
R udo con cor u*;iorf‘s en la cara y 
una h“r Ja por de^g craoura en el an- 
íeb üe uio qu“ curó *= n dtítUo 
ni defontiidaí! a ios 5b días- de asioten- 
craTaGulíativa.-: v " f.';. .F
El fisca!, séñof i O velero, estima que 
■sólo es respensablé del dsliío Dolores 
• Arandcij.pcjr !;or- -.qú̂  Mebs ’, sobre?,eersa 
respecto'de ía otra procesada Rufina 
Expósito,'M impó^ér  ̂ a - tá primera,
E :l - .1.-. 1 .  ..A , V  I - '
« p ^ i i a E B E  ¥  p a s s s i a i -
a i  pífig» ^  ginesaisii» ú& fmi
n m r k  m&mñy m . .
Batería de ócoma, hsrramientaR, aceros,:chapas de zinc y latón, alambres, 
t'.'raiilería, oi&vaaón, oomeutos,'¿ta., ct-3. . ' - . i  _ . b
E l- ,  C . iA .N D A p
J P t l d  e n n K ,
S6SIE.2 s í l i l s í a  gfs ñ i.  a s ' '  ---f
Batería de cocina, Herrajes, Herramientas, Fragaao, Torni'lleria, Glavswófi, 
quinarla, Cementos, Oimpas de hierro, Zinc estañadas, latón oobro,-y alpaca;. ."' 
plumo y estaño. Bañeras’y arciaulos de'saneamiento.
Saiamaudras, Radúdores, EeWas tubulares y pata'gas y redondas para 
M&roos para C-lúmenea, Braecros y'OaíentaSores para pies, con carbón y coa agua. -,
---r-li i.i ....... .....
^Qfmuíéf^ B m p m m m  h e  m u m
Y TRÁNSITOS : v̂Á'
A. R. Bonnat y Ma­
ría Luisa Casítiiaiios.
• A 20 céiítimos ejemplar en librerías; kios­
cos y puestos de diarios; '
f  a í s í í ® ® ®  j f  ■
Tuvo híg'ar ni ocho el eífreno de 
p:':’;c'a!a LCíu'iitvs» que hsabía desper- 
■ lado gran i.ntLié.-?.
A ía t-xh:bích3u acudió un público 
ír.i';!e':'osi.:i,’-:o comp'üciío en su mayor 
p:-i,?'te de señor."?.
L'i. fclicii::! bajo el pupio de vista ar- 
es una v¿;rJ?c)-';ra iuaravülaj no 
! ú d'uiúo que ¡odo Aiájaga desííL-rápor 
} el teatro-Cervantes, 
j Los elogios tíibüíados a dicha pe- 
I L'.'ula erau 'ünánin-ibs.
; Si la rcpreserríDción 'cn el cine Pas- 
j cuaiiiii de !a priroera y si-gunda épocas 
de la Colosal cmta «Los dos -piüetes» 
consíihi'yó' un éxito, (5síc sé ha visto 
acrecentado ayer, con ía próa^ección de 
tocia la película complaía.
I ad oGuen ic ia oura a la pe’
Cu 1 t 'a f,.if ctcineuif'* lucía n uy 
o n ic^fv.üueic’as Ls tnu’s y com 
todo lujo de deíailes. resultan de un 
 ̂ \cr smo a i o!u o so te e-i líPe
res dU ts v’Ĉ 'ador en todo iro*nento
Hoy í ubión bc proyeetan las dos 
epoc lo qu  ̂coTipoi n ocho parteb y at- 
cat ^aiáí el p  •' ¡ij gic^ndio o éxi’̂ o que' 
lo uittSan Huí po que e'’í i  cia^e de 
cnta Ulan o i á* \C3 más gusta
S i S € f f : & 0 S
Tj-aba]ando ayer en ios talleres de 
tĉ  F C Ard’ u e e u r Meroiouii- 
ci coM->ídí Fernaid''z c*e 48 cno« SvO 
ír*''duj) dive Sr*'? ouenader s tíe pn- 
r y''cgu ido gia o en e dor«.oyciia 
üi  ̂ r or d d a ”íM’*dZo zqnerco
H uro tu }CH 1 fulíwúva en la 
c ‘í'i dv. coco lO d a Lxo ¡ d̂a ía 
Fs G on dord’ ca i i  ?ioi  su estado 
Ge pro (5lsíic) t rvadj
DcSpiR de car do paso a su doin- 
cirio. '
A fi “ on tí t nidos Muí nel ?vDr- 
doz v^jgoyJoüP 7C d S to()«C o - 
dol ps Gj 1 áBiban r® i'^adis 
p t e ] n ''ip i E  1 / i  c I,
p«ía cümp uir̂ 'ŝ o
Del o t ''' Ct ] c"* la fo ae la 
(?al e d I C 1 1 f a r i u o U lo- 
die anje or aus sáf n"> a í? lO. una 
«ar iSci y o b 1 V. i  p Of d d de 
te vecfcpa G‘=‘ tíi i a c \  r> á b i.ra 
MúrQñv.
Miguel GiV 2 Gi Lí ^o dei unuó 
ayer en h  J um d ioi c cni uti 
tejo *!uyo ae lo  â o-y Iit ven i-
do en un'’ poseía üm'" ce it mos un ru- 
loj de p ata propiedad de! denuncir.nte 
a Rafa'felM uioz ouilu sf* rpga n ¿w-
: .Ef reloj vale 60 peseras.
M Í M a k r Í A
áííí̂ ueiBTiempo «1® poca esíábiháad en Canta-;
A’TGTííiiriada la esmisión . de -jusíic’a que la' 
■̂ ájn a Miíip.ga, ha'-sido pa»a}i©risde:para 
SáíiFíiriia-ííáo d eâ nán dé infaiífsría'de 'iVia-' 
rlnaj don José Palomino d,® León. ‘ . ';
C O N SíG N A C íO N ES
& B b e s  P a ©
Armador de los vapores fScssif© Cafe© P is a s  y
Servicio ñjo semanal desde Málaga para Ceuta, Melilla, Tetuán, Tánger y 
de Africa. ■ ; '.IV,;
Transportes generales de domicilio Barcelona a donlicilio Málaga y Muelle Meliíla.y;;?. 
Despacho; MÁLAGA: Lorenzo Cendra 8 (antes Carros), SüOÜRdAL EN MEL. 
General Maclas, 2.
Estableeimieitío-Hidro-Mineral de Fuente-Agria '
Esiaíílén féipa’es . El ¥s©ap=.̂ i81aSi!a!P'Sa .
Diabetes, Clorosis, Atiemias, Neurastenia, Hígado y Vias urim
Temporadas o'ficiales. Del I." do Abril al io  de Junio y del 1." de Septiembre al 15 daam a
Dirección en Córdoba. Avenida do Cervantes 
Los pedidos ál Admor. de Fuente Agria
18.
Para dedicarse a la -navegación ha sido 
inscripto Antonio S-oíer Roig.
En.la -Comandancia de Marina ássmintia- 
ron ayer d  rumor circulado de que 
nuestro puerto y a pocas millas de la cosca 
pasara el día ííníerier un submarino remolca­
do por un vapor.
Los prácticos dd puerto nada participaron 
por que en vez de submarino If;;» que retnolca- 
ba el vapor era un lanchón d-e ios dedicados 
a depósitos flotantes.
E! contramaestre do'-puerto de servicio en 
|.Torre del Mar, ha deminciado al ayhdanta de 
Marina a dos parejas de vapores p.8squsro.s, 
que deslrozaron laa-artes de pescad® varias 
embarcaciones, causando a s&biendas pej'- 
jtñcios de gran coñsjderación.
Í l ® T Í M iO 0 l 6 ! l  P f i S i J O *
Ha sido nombrado maestro ir.íeriíío de B-o- 
badiíla. don José aste-vez Raíz.
Por esta seccipn sera devuelto al Rectora­
do el titulo ad n n strEtivodelaniací;iTt u  ¡a 
-María C. Carretero i  ern.
Doña Manuela Sánchez, maestra de jázcar. 
pide a la sección, que sa liquida el material 
del actual trimestre por el tiempo que estuvo 
■clausurada.
De las escuelas de Oolmenar v Amequera 
se han poseaioimclo resDactivamente los 
maestros don Emiuo Martin y asn irancisco 
Herrero.
Terminaaa la licencia aun disiruísoa. na 
tomado no s n ue su es ue a c f na iro de 
esta capirah don rraneisco Miüan.
Ha tomado pose.sión de la escusia de To- 
-Tremclmos. el maestró don JosePerez,
¿ViToyo, Jo3Ó García B orrego, 
H álitos Castro y  E raaolseo B u
H a solic itado  -do esto  G ob i 
quo le  sea e sp e d í Jo el  titu loL  
ductor do au tom óviles, dos''t 
G onzález Y aiero. • :
En el vapoy correo de 
ron ayer los .señsu'as paiiálorós 
tes: ■ ' '■ ' Á.,
Don Juan Beig, don AnfiQi p̂:: 
don José Salaina, don'OiíiTn 
don José Suárez, don José.-■
•don J eróniino Aimoj an. • ■
Ha -sido -nombrado 3 ae&'idfeij 
eióu del distrito do Estepomají ’* 
riailO A viiéS. .
de
Calesd 1 0






e J j ,
i.« 14.— Sábado 
-¿íía. Baibina.- 
-&ta. r-i'oo'aora- 
J 1̂  ico -Vira- 1 >i —ĵ n ■> r
El de m . . a  -—En S o C i t d
s En ol doinicibo social ^
L loic ue 1 jj 
 ̂ cfot.-. n el -» a l'i nao/ 
ai regí mo da it.. pa» a la 
las cuentas de ly ló  y ;
 ̂ nuevo Consejo. ' 
b lue^a a los señores 
I tores la puntual asistencia
 ̂ — -í
I b̂ ’ eneu'’utra vaeq-nte 
I Je ..̂ obiGi.....o Jo A'ucUenkaijI 
f- na qr a'i pin entra 
I tiji s (-0 J  j  PcH n(%\.
 ̂ Lu s aienc t e i ol
{J ’ ■ ....... .
I Sí) ha requerido a .lós alos 
imb 03 de Al iaiPe 'v Ak 
 ̂ -Tíue en c p rz j irapiqirrpg
I 1 s Tw es p 13 Ut. cndiení
I 1 j,^ont3 p ic \ nv ct pn-’S dj 
* lio  se- t-3 exig larespQt 
I ‘̂ 'in J  que i  tcinuu U
t ~~ ,1
I El Gooernador ciyíl/teaívn 
I mu t... a' 1 Ido de Yiñuélj^
I Dar remimáo la eertahesK 
sos que so lo tema pedi^ai;
I
fcíS'UÍ
feasito de kev. 
El d'̂  man i
al d
Observocio't to*’ adis d l?i3 echo h a^- 
la i  c’ ü) ’̂O i*» 1 “’̂ rz de D i?
AU r a "" orF nru r*d c ’a i ü C5 0 
Maxima ael-aia antsrkir, ib -8.
- iUinima dei mismo mu, 7 4.
TfirmiMnsíro seco. 10 á.
Idem húmedo. 6'8.
Dirección ae! viento, N.
Aneniémeíro.—Kmíi. en 24 horas. S9, 
Estado del cielo, casi-despsiaao. ’
Idem del mar. liana. ■ _
Evaporación mim. 4 8.
Lluvia en ratm. 0 .0.
- Memms :
■ En el negociado coiTospondíeíitq - de 
este G-obierno crvil se reciMer’bn ayer. 
Ips partos de acoide-utos, del trabajo, fjq,- 
fridos por los obreros síguisu,tes; - >, 
Antonio Bomero Oasas-ola, JosóYogit,;
■■■: ■ ■
' ''x ' ' ' -
- ■ ’ .L  v iY -í-
■ ■■■ ■ ' ■
Don Antonio 
n Joso ayl I lO 1 Qi; '̂iíí 
’ bducl Gonaalfi^
1 i nd z Hovples baníj 
I o uomb e jaez m\ 
Duianieel j.la'̂ o 
or C.U le  lim acion es en^g
G uln
El alcaide -lio ■- 
Juan'^  ̂ joD iiz  
quinta
El juez instruCiiojj;)
H tod a Jofcó De





Ei piazo para, 
dioncia do Grí
Cura el Gstó.i 
. xir Estomacal de''
■ -M
SANTIAGO. DI
Sdb.ido 3.1 ib: Ma.i:7:o de 19 17
^  i
- , '.;ícf
( 8 E i s « 5 0 i o  m m m m . )
dy Londres 30 Marzo Í9i7„
El Gobierno ingles, demostrando una 
vez más su buena disposición hacia 
España, y en su deseo de remediar ia 
falta de carbón que tanto se deja sen­
tir en la península, así como quenendo 
aliviar Jai situación que atraviesan los 
exportadores e?/oafioles de fruías a 
toasecuencia de la inicua guerra sub- 
fflírina rsalisáda por Aieinauia, ha 
adoptado ías- siguientes medidas: 
Primera:, Mientras se ultvinaa fas 
■negociacionesentabladas relahvaB al 
particular, la exportación dé carbón 
para España se hará sin uloguna rfesH. 
triccióni debiendo España enviar sus
a s pará efectuar el traosportc de 
producto y púdiéndo. los vapores; 
salir en lastre para ínglai. r: a.
Esta medida es una corioosión íiccha 
únieamente en beneficio de Etraria. , 
Segun^íplílhScua^ y
sin perjudicar ias nccef.icl'ula.'-: de Espa- 
fía e ííaliái eí Gobierno inglés permúlrá 
ique los buques de países ncuiraiss Uu- 
ven carbón a Ispaña, debiendo aqus- 
ll«s transportar- mineraíés esp^noics a 
Inglaterra..
Tercera: En vista del deseo sxpresa- 
•dopor el Gobierno espafíd!, eHuglés 
ha deeidiáo que los buques que,cargan 
minerales en los puertos csp'áñóks de 
Levante puedan reservar... un diez por 
dente del tonelaje para eiobarqi'o do 
frutas: ■;
Inglaterra se propone con estas y 
©tras medidas análogas, evidenciar su 
amistad á España, dónde la .opinión, 
cada día niú'’ ine’incr-a del h;Joclc;.'v: 
naciones apú'íhtf;, pedraí rsí ccnmriv.r 
los procedimimíos qcs flgu m 
cen los pu£síos en pr,?ü'(.? p a  i 'i- 
perios ceníraíes.
Londres.—Anü 3 deí 2 'h Ab'Jl re 
reunirá el Congreso arnaLlc 're ai o’rjC“ 
to de influir sobre la G[-,'idón -b; ¡ \ c".- 
inara respecto .1 la lusclga.
Claustro, que reclamará el apoyo de ío- 
vtos los ceñiros cndalos doccoiOS,
Las citadas coucluslones se r.pfoba-
Los fabricantes de harina, de la nto- 
vlncla, se reunícrou.'para tratar da ;a 
crítica situación que atraviesa la indoa-
Tría, no lomando acuerdos en espera f ron, coa ■un.soío velo en contra, 
dfí ja Asamblea, que Se-cGÍebrará en V a -: m
Itedondmafiana 31. S  ̂ _
: íi Se ha nrmado Uij decreto 0:1 uoms-
^eíty.|4^©S.©ii'a I íerío de Fonien;íQ,sobre aece^eee de in-
Gijúrn—Se reciben noticias de Luru'̂  | genkros de uiínas.
Cd f'.-iiliCípísRUO itüé. d una hiuia d.'- | 
nqud puerto se. haba, con avei'iac, el *
vapor noruego «Una^, al que presta
auxilio d  buque de la misffiáó>aciónali-- l  '-'-¿-ei-cncio Cea fo cuiidc ue ¿..rmisao- 
dad ■driiyger;>. . - |  C , -
Rlíuerté vendabal arradra a.ainbo8| e s  r©C lls®
Vúínjios nacía GíiiOíe. . * /  _ ; , |  El í-beddsntc del Concejo Hy; rairiis-
...̂  “f'.'. salido vanos I froa no reGíbló boy a los ncxdO'.iyras.
femotcaaores. , Dejó recado do que no Ir;C :a nada
ñ ,m ím :B €^ón
■ .Durante ía niana''!:o por k'ó alrede­
dores del Ayaataniienío su vlcion rdgu­
iños-grupos.
.' La t-íbin:a pLiblicri la ocuparof] co­
nocidos cismen tos de la Casa del Pue­
blo,
S il
E@ l@ a M u é r l á
•Ptr£Oii.:S legadas de V.d'adídid ía- 
. , „ . _ciíuarüíi a'gmCa íiitcresaníes noiíeias
. Oassci j  alíñelo ceieonv-'c-a una r.-q!ie no pu; den pubiiesfúe, dada ía
Gijün.--:naa‘,inarqhádo aGRaíicíaiO"
dü3- ios: tripulantes iicgadüs de
impórtente que coinauícar,.
.; : , F e:S© Sl© Sl 
Se han posesionado ke Stic ■© íü ■
L^ñspués úo equiparlos, fueróntersíí-- í ouevos Dlrgctoies de la Tabae.Ccra ,y 
iuaadíís'a la estación, despídiéiuioíos d  I CoatrlbucIoncs.' 
cónsul y enorme gemía.
iiésiisg liiia ieñ o á
C Siísf (Bti®e;aGIsm
„ , íí El subsecretario de GoberiOGión m r
Paima,—En ibiza se lia recibida un ......... .,  ̂ . . ..... ...............  ̂ :iice que ccsüc hoy Cc pcrmiihán las
iOív-gtHnia participando que a ircHita | conteroi-ctas ítecf;7--ica?, Déroyoníre- 
iiolias dé la, costa húndame/d -barou ? páiiholas e&criías íua'a nue tran?5rip-- 
franoés «Andrea de 220 tonetedas, mo- | dm loa tí,mpteadoj'dc TciéfoiK c. - 
cerifcíite de Charlesíoo, que iba a Eter-- 
GeiOna con cárgamenio de aroilla.
.La teipiiladón logró saívarse.
a j
Londres.—El Goblerio iug'cs Im ob- 
sequisdo eon un íunüi al luars te de 
Cortina..:
m m n ~ /cG . '
íCG
Madrid 30-101?,; .- 
efesguiSG -stiéa  
muo.  —Durante ;a nañ’̂ na cutídó
Madrid 30-ri9l?. .te: 
e ® p © © is i y',?'
' Hâ  sld.0.nombrado juez cs|recteL pâ :
rs ei;h;ndcr,eí!-d crocusñ bisteuldo Pór . 
la pulíItcación di-'' n; -t.;rí- c p-, ;v>-j-,: r j 
mateístrado clon Manuel Mawnn, '
Fl u, ^ ^  í z
ac’ do .1 Ro-,.. ■-),' q K* te.  ̂ • -
n :̂’y J fia-., r h' p j
(teJ : .̂ goĉ  -ir- .te ■! m. i A,. - -«
Luque, qui in confir: ?:ó con c.  ̂ db^r- 
do pm-iédlco p;  ̂ -v'te.'r teda 
c '̂j' de iUvte-sí.teñ,
he'.-er-íura ' •'■'"rm rá a 1.43 
d-'li ifeh/’í, 53c;ón pi-í,., -t.ri d. i.-"
C'bm''0«, mtvhním'.fo de tr' chlce  
de -c.á ■tejpoaicicu;S gnú,’; .'‘«,1'.'') y  
CdO’i jjternmn'c;» ■. 3 ri;te,. •' p-r ;nfr/~
El cende de Ronumes pasó 'a íarde 
en Gobcriíaclóii, por couíígiisryeüter-üío
1'niPi-;' r -te ■ ■ ,.--te-Rüiz jteicuez,
y te.API conícreiuúó con' varios-Igoocrna-
■ ¡¿n
©■^pda.sípión íiaatecteeite atethay,: don 
Mllíml Mâ a'-a r:a: u.óth pete:'.‘teade el 
'>1 C'.mri s L 1’.' • .í-' í.-x;-
,teej?rí:g£Íior Rmdrhv;, v ¡' tetete
' prtebn ai te'- /  p -r  ;
• ate r-
tei re-
anormalhiad de las drcunstenclas.
tey
Etejuzgado LSpscíH: que cnlién.le e?i 
ei procuro d olos ddegscos obreros, 
esteivo esta tarde en la Casa clel F.uc~ 
tebfo, para rdú'ar algunos documentos 
' que.no pi,Kneroi! sacarse ayer, rc-acíc- 
nades C0.0 ía .Coopqmri va sochei3ta.
■ Después fecihió deciarácíén a los 
-pGriodiote/s.que ..esíuvieron en ia Casa 
dei Pítrbi.é'
Coa el m'auio ol:áeto estaban eitadas 
diversas p::rconap,'’’pcro no compare- 
cieion.
- C f f ir t e s f a
Hoy cumpllmcniarün a! rey, la comí-. 
SÍPrteimtetar que marcha a Rarnahía, y 
Otra procedente cié’ frente alemán.
E m  b te sc iite s iE fa  te ■
Rodiiga Sodano, preshiiendo ¡ma co- 
ird-'Iüü. de Mu'Ci'c:; de Madrid, visite a 
Alba para padr-h.: Gréditos que soli-cio- 
nenteaiefisís obrera..
También conferenció cen. el .mintetro 
una éornislón dé Alínería, pidícudo que 
el Gobierno se meaute de ks iirirfas de 
azüí'íte.
- Los::'G£!niish;nados le expusieron  Ja 
.Silicliya siluación  tío aqueílm provinciá.
Francos . . . , .
Libras . . . . te .
Iriíeiiof, . , , . .
Amortizable 5 por 100 
» 4 por 100
Banco H. Americano .
» de España . . 
Compañia Á, Tabacos, 
Azucarera Prcíeréníes.
* Ordinarias . 
B.E.Hío Piala . - .  .
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te i' ceesr"'^. 
te-te:
j” ?
MC." y I El cnb i .'ter-s Ausí¡:a p"'>c nte alI ,T - y - -'re. • ente’? ' .j a le O' cediera 
c! ri -r Cr.rl'jz, cmrj  ̂ pmsi i-
ne. •' n ,; quj p-
•tete--'': Msi •;! cu: rr teq/q i'.;< ríe - ¡ c-rtev'u::, n -r ©r.r.cx-,
; ‘.te" .u r te  : ' ,- ,t e .:u te ;  rite, 
i ri' j.-' Is’tete J, ¡ F ¡r :r ; ' .'e  dr̂  -i *e --’-iie co"fií<ní>-
f„ , r-jiri-'i- ? cic-q ci t V ’ : "a :c'iS’Ió 'Cfemocin cI-
rnmm' M M m
E is ¡s c a ia s io
La eomisiósi malague.ñ-a, acompaña­
da de los señores BAgamia y Armlüán 
iaíere.só del rey eí iaduiío del reo con- 
tícn-éClo por la audieirfcia de Málaga.
E li  fawcis'* c ía  i i á la g ^ a
En su visita a Alba ie habJafon los 
coiúisíon-ados- m?Jafueííos de las Ha­
ciendas ibeaies. .
Como d  asunto es complejo, el iui- 
nhúr-o ofreció esiudiarlo. ■
Los cumisionados van muy satisfe­
chos délo que lían conseguido..
Bergamin y los senadores y tíipuía- 
dos por iMálag.a obsequiáfón en Tour- 
iiié con un banquete a ios comisiona- 
üos malagueño.s.
Doi-anto-Ja comida se coméotó saíis- 
-factofiaiqsnlé d  éxiíu que alcanzaran 
las gestiones hechas y teas fadíidades 
di pjr R -uíau-riíes, Gass. g Bured y 
teib.é.
Los i^'lcí’nlcs rec.'ib: ' íd e  Berga- 
rteri ¡3 prcm- S'-i de ir cu breve a esa 
ch ;u.d.
eí-ército akman se haüa más pujaníe 
que minen, y qae va a levantarse el te­
lón para el primer acío de un drama 
terrible y dicisivo.
¿Dónde se representará el ririmer 
acto? Toda Alemania se pregunt-a cua­
les sonTos planes estratégicos de Hiu- 
detnburg; pero un misterio impenetra­
ble énvueíven los pioyecíos del eaudi- 
11o.
A continuación de esa frase úUima, 
l.í P.rensa alem-ana dice que d:3S millo­
nes y medio ds austro-húngata-alema­
nes . están preparados para invadir a 
Rusia- y avan-iar contra San Fctcra- 
burgo.
Otra- operación .que se atribuye a 
Hinderburg ea lá pronta ofensiva eoníra 
Italia,, desde .donde los e|¿rcHos^¿03íro- 
hGigaros-alériiancs marcharían Gé:o.tía 
el sur de Franela.
Ninguna da -esas operaciones es- faeií> 
porque ios gliados catan prepteados, ' 
princípalmcntf; los itaúanasen el 'Irea- 
tino, pciia recijuizar ai eiiemlg-o.
Partici'um h.aber di;„.-’íute„o l.s .',4. 
ícusidad de la íucii'i ea ..-i ficr.i-., 
i i m liándose a o.'.':iun:; j y c;icu-.;i.’.¡.:o3 de 
p.átrílilas.
La C'íiiiárate..: o.-. ha ne‘te .0 
que í'.e d-.íroguu la pí-crtebictee; Ltecu-c)<: 
para las iinporíacíou ,3 de vi-.o:-; proc-:;~ 
cíe íA-.pafra, C'̂ ya Cite"ad-i es i; lO-'-pcn-,-'.- 
bic para la'S ne-ecsidad-as del ccn.jUfa.a.
© 0  Gteteatoia'Sá'
mi^ñeéés^
Parece que han insistido ec su .-.teai- 
Síón ited'fS ios mi- \d-oe. e.:m.;rqá::.;.,.3.j 




c- q s ps.fd Lspená.
F-g s  e tef ü^Gfa's[c'j.5« ri 
F 2 dvrim,:.' ’t e J -
o va.-.7 ií-v - i Cu no -'O 1:.
-a 1.'' -
de que d \c'i'O: <.M 'va L",- 
si lo csuj'ie'.do por un c. te- 
enián.
ordo dicho he píe d.:er.¿In-
■Fpbbss© á s
•“ El geneoil Pfin:’í -’c RE' -'u 
guarda;cáiua, siilíirndo un íu-..’.c c:- 
tarrpteqte
s Aunágé íisne fiebre, ixcibc a.g¡u/.s
«Ó̂ río de Cádiz'> pubrica un arric;:- 
lo qué-fífltía X, refutando las ñilnna-
f<‘.r i‘ít'"\ t : ex 
m.í ''O roe ACO.
í ' -qué.'. I V aa yri;; cte- hlo í  i.: v   ̂
shí- c.,i‘ ,¿i\ A C-- -a =*..■•! é . .  
c"’i ¡ ' d ,i G'teieínn rlr.tí.! r’r ■' de\ 
e: i : í o í s  o '- , r 1  i 
é.j té yor .-..itq :̂ o i y ’ é ”
te* 'a'ue-nc d..; ía ..ri- c ( i - " 
ri;-‘áe-éí' a nchi qc'M-a üc :-h ; 'itea
c h' pr-ji 'te, " I n ' .
L "'te -- - ¿í es*  ̂ te' te 3 - ‘
I un te lía rfeío'bllci.i:”, cua i  ̂ teí,(U¡>-j
A u‘‘".s
"'-•i', a úfu');n ía 
: >”'■>> fí’ -a :r'o m -i
".id' 'pte-, n,,A-:‘ t'Arb :
.-il "■ rí.-i ¿' . i te.-̂ .
/ '-'te'.' a i y di, irte I' ar. 
te: : teT ' 3i ... ¡ . .
teteri : . a- • ;,r-: ir
t a te imch > (’ - 1 h ,q r 5;; 
"'.■do h yt' . . í,' te,..
;: d« q •. n.y - < cu 
- ’te] *c’' ute . I ; cte.^,'i::
..... ‘ ... h. . r V
' I , tete. . te E .0̂ , ; ,, 
.1 '- .,'te)ro -a. .év,te.mi-te, 
bhte ’ ■ \ iril i a
m
Ate- teUllEi, tOil- I <->
h ü u d íll
R Ó..¿U I ¡te xídnlr,'.". teí'"' 'í ' :Ia d"'c qííC !/>, 
 ̂ i -do .0 J.' tet:d "" chi í.'. p la 
CU' i o.J-'te : ma ,noía c(m Ií-í aapj.-a-
i -',5.0 jn - I Ci-oocS conCi vU-’-J.
-  i íc.te I / ”?.dc 7 u.v tea Sv'"":'o.’r, en
; iu'te.i- I b c \'’, te' c- • hij-o, te . a {¡‘¡L t >te:a do
k L ¡ 'h h*''-—rgr-o'.--RUr;.,te’ -¡s de los
'?tc vil I c»ji' i .'.de ex t r'teA ! i v ‘Cti*, d-tetii-
viuiies  ̂ '' 'Í-'  ̂ 'i: las ri_7.,dlía-
: t í  k  te i
l i | l í t e R
¿ t
Madrid 30-1917 




ciotieá.'déj.i'líiarqües de Pobivlcja coa ira 
el discursó, da Primo de Klvor.'í, y irie-
Gobicriio lo conociera, ex- 
d | l  1 creencia de que con ifiicn- 
navales nunca pod'-emDs 
ponê LeF’Véto a ima e. cui'clra que quie­
ra paáar el Esíreciio.
TaftitiíiSíi d'vSnrierzía qe¿'m\>ÁÍ¿ d-e 
Pfi(nÓ4á Rivera al írcütc Inglés ií/íí".- 
yeía>ji% discurso fjtte ro( i'te'íc’iiteníe 
pranúflció, ío-da vez que c.ie di.ocurso 
do b^bla,entregado a la Acadcr'hv His- 
■.paadi|^ricana, un mes ..odcs de iaa-
Ferfól —Un autc'néu. il'-can'ión, per- 
teneei n̂téa M'irina, aírop-'h' ’■ u" al- 
í bañijj^ l̂ástándolc cemn-h. ír.m:n'-te
El Suj¿ so produjo í:í 1 litn !a . np-> 
sión' alfconduetor, que i.nteni.j 
darse.’- v
Ferrol.—El vapor pte-q.te.') -R mu- 
bliea»'’recogió en alia na.: ■„ • ,3
vacíopeti'Cuya pepa r.p:-rccL l \  ice- 
cripción fímer».
Supórtese que perícim.''c a uii xm.or 
sueco de tres mil toim ad.is, q a - ' á  
5î o:té'r.pecfeado por algún Lubr.i:.l o,
Ferrol.—De ios viípci':'. .'m paÍ3r.''i )s 
últiftiantente llegaron hoy vr.r.rm ha- 
íragog; que habían desteiibarvoho :n. c.r 
en el:|fUébío de Carino.
Algunos de ellos, que vienen en gra­
ve estado, ingresaron en d  H-ospI- h.
B isigarss®  ^©t®c?^E2.'íxr3
Barcelona.—Han sido puesi.c.3 ñ (ite-:- 
posiciófcúdd consulado tres biugteios 
fugados éel‘ campamento de concen- 
trádóh''est3bIeci.do en Nlm-es.
Cuentan qqe miduvi-rteo.i dcraple 
veinte y cuatro noches, ahmensáudoKc 
con frutos..
Después de mueh-ss pen;rilcl-.;í.ics lo­
graron áí^avésar la fíontera, y aiií to­
maron,el tren hasta Bared-óna.
S ia lsid a  d®  ©ssir^ia
BareeIona..-r-Los ab-astecederes li,'=>.n 
anuncÍ!̂ dó;.Que en vista de !a ríHorina- 
lidad^dteias.circunstancias, aum-entzrán 
en yrínte 'eíathnos el kilo de carne, 
 ̂ desde.eL6 de-Abr{j.
Salamanca.— El Ayinriamitenío ha 
acordado que cüniinúéGb;-..-r{:! r-i v.lie- 
na municipet, y q-úe se iníteiK,iíique ia 
producción, elevando en un cénílniO el 
precio del pan.
i í X., , »r. SI l ’ i i e
Lie oteo y so
.1..., -I, í !ví .-,
cA-c, 'i G
te . têé  ̂ C')í.. 
3 :vu'ü-
cte’.. í-ítes te’c¡te'id-:.a Cte. e' vompediA í u: ' aib,  ̂
y "  .v.'iMi.'M. 4 r: iíiv?, c-fuJ'.; . c : Y'Ccnb-lo \ . r  
ca-ccí para vis.íar a los d.'kg:-';o (.; v-- : ,v,,= j





I E'l, íC í.\ U
r'iO- 'i il'te
ík  . ■! 5, p'- te i '5 •' 
í'd’bite a h; . » 'Td de ex.
dialmente.
P e t iz a s  fii
U la COKii>-iér fJv 1 i.-'.. .' d
•i-'.j vi >l-ó ai jtei.' ó di ‘ te, 
lisdiílc vígoner», a Lhj da trrir 
25.0C0 tte..v' ’.dute ü ‘ c '.rtete'- s qu; r-'xi. 2 FI i ktihJe oírt. vC itebibílr t-r h o ges
e a h í  bí.c /'i.! q tete í,: 'o c b - 'a ' .1 o -ía  I
fie filote ndl obrarcé. ’ R ' I
{. , -
i,.' " d r.o . Míio del Gobierno 
.. ía I .. a-kaión del-carbón.
!ó r . V  íj el concurso para 
r . iqv, .t''’-‘é.ido3a adquirido 
1 í'teh í j ' la-Gis, .que co:o las 
:3 jftetete'.jvss, pe-r la Cáiií.ara do 
dy tete'"’ i k  de -Btierios, Adres, 
.'riu' iXS p.-.ra -opeíar ía pióximá 
a lfí3■ ■|.c¿sv;ê ute - -
- ú..miía i irij), q'i ' ff xilina ' " el C0Í'''crno
; n c ‘’"/.L-' la C/pO ' <A.jn
.3 Sé-  ̂ d ‘ te 'i'?,". ,. ;̂ r< d te nu' k'te buc- 
Bes™ ;l .■: ■' -I 'te'-:.-"r '..p lUteúi lo co.'iCteflado 
l, ,.i\ -d '"te n -".
<í. so f i -‘os ’̂ go tas-
■íCiÓL!. .*




Los franceses han rechazado, al sur 
de StUi Qahírin, entre Noiipy y Benay, 
aíguno« at'íquss aíen»-;n: a.
En 1.a otra orilla del Oise', realiza •r.'’ 
un gran avance, apoderándose ri.̂  foria 
la raríe baja dei bosque de Couey, a"' 
como de iñs :.Ideas síjiadas al esto '.di 
rio penetrando, además en aigunos 
puntos dé ía parte alta del bosque de 
Couey y en, el de Saint Gobain.
Han llegado al canal del Oise al Aisne 
y avanzan por tanto ai este da !a mese- 
ui forestal d-e Saint Goba;hi.
La cr’baUería inglesa ocupó las al­
deas de 1 .aqgavosnes, , Li-eramoní y 
/̂qa?.;:cüurí, a diez o doce ki.lómeíro's 
rl norrites-e de Peronne.
Shi rrrvisteriCia evacuaron los alé.ma- 
nés esos puntos; pero en cambio' más 
al no-ic-, en la región que se extiende 
al ede de Peronn.e, renovaron sus ata­
ques al íi ,j.j de iieaumeíz-C-ambray.
N.ida de esto dej-a de entrever* ios 
propósitos del mando aleman que no 
cesa de afirmar en sus partes que el
O s  0_,-sráá tees
Las &2:cshvi;'’.!s eír¡ ¿Uf j'íríañ’íŝ
Según catl.'.^raE.rn do by(.-.C;/. tas' 
úUlmas dvcci': Cb verhi(:aá';s,t . Lite- 
va Gales dd sur iní; ob-:-teul'=' j d  £i- 
guleníe r-tesu:!,.: :• j: d .goíteicrno hte íii- 
canzado 55 páe-,ioT, y 35 r,l parii.k-» 
obrero.
Todos los minisíros han sido r-rz ie- 
gidos.
Por conríguieiite, el restiUsJo ! i! -k  
do muy brilfante para m coalición cte? 
lus'Ibiuaies y para ius miernbr.'>3 .k! 
p„ li-:ío obr'.:io que fiioron expulsad-c 5 
de ia Liga de Trabajadores pe.,-h.-sb-riae 
declarado partidsrio-s dei !'ecihíam'--f (o.
S e sp c sss ié a  á«l.s??®s?íae
Nótase que los franceses h.an si- p--:-.- 
dido su :.'.-’'inc'? por el centro y q;¿e soio 
empujan por su óerecíi.'i.
A lo qae pare -e quieren poner '.oda 
Ite hAC: a-a mism-a aiiarq.
Hacen biéo.
El ess»3s?és^ita ossis^diCRsa
El mink.íro de Haciecía de; Cte.'te';;’á 
ha manifestado q-i-c ..! ítefe-.-r e-ripré;-:i!o 
de guerra, de 1.50 müÍQncs riéií'Ois, ha 
obtenido un éxlt;) crtejipioío, haLien.d-.>- 
sc cubierto toda la suscrioíri'óíte
La p®pats»8a©léa d® fá'aí5©sa®®:.-
Telegrafí.an de Sclr.-fíhteU-ie (3 :-.ízu) 
qu.j desde tel dk 15 ..e E.i.r‘ 0 23 d:
Marzo, h-s-i r-'r-r.J.o [.{’o-’-.r c - .  ri.r--,.. 
ccióa a Francia, 6.388 hoaíbreg, 2-hA?.3 
mujeres, 12 .6-M niños mayores d-, o ¡á- 
ti'O añ-os y 4.Ú78 meno:-.'̂ - do 000’; c-d'.; 
o sean, en total 47.9'/2 r'p-ri.nad'Já 
íraticeses..
Desde que .ooníGnzó In gu r-- el nú­
mero ds repmriad'fs q . e h":a pasado ia 
frontera suiza aic.'uiza un total ué 
166.529.
í-x- te i í' -tete-ío
atd- I
Ii
Ro'.'’ ' ‘'ot-.o orive,ó í 
con Gasseí.
- R o-i-i«,';p.s exA.C,  d > ' n t-
nittete- Grcnl.'-id-c-s -i . . / í rv.R>  ̂ , j
ú; j :io Caa'Gk lv;b; ':h-; a hhm ,í • cii- 
í-.'.io rte-p"í'., a n. sur cm’ ú >d, j ŝ I
gCiteiiíI'3. " í'
F.íg íi -:R.í 7.;.- z. . -hAte
rra io, gi’ --.d * ido
r:i2 vr.GG-k-'^'rite’ ^';
¡•2 te - r?.- > 'te', q. ■ ,
u":. in; d - i-''' »
ri p, '0‘ í c - i  ‘jU'tete (, i ) 
e iteb v.cu in l:an.teij';.2:
E l ©ffinpkéStetlía 
A'ba asegura q -i'- ■ . -.c
ii- ; ’.teh'tefr;i f r ¿  f,
i. ' I t í f .  f ; vigo" dr!' '’C
Lkür.ra q-L tee- ,ri/ "í n ,í ■ '
|'05 -íjtri’d di vq y ; ter.._-'' - ;
?t:-bui:á el priirkíi ¡. Je • ; ' 2 .
E .'te. ris.vñtetete c.i.'icraí. i 2 i-o,
SCj:. d,eí P-3{;e-> .Jte Ite'i'..' , ■ f. ¡ ■
-■e ari'Otet’íran pr?''-?' . ■? o : .
d  agio.
i\ c'’.'ite h'in re í _i'íí.-teá 
co.n. d résulkcL d.i !j s-u-c'’
ífi
ritíri-k.
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va, ;teí i. }
\ dé T.; víirney. Pririó "o hi.y para q\,é 
no 0X.-AAC:, T  vri"ri'.ié.i yo l::'.Í t ‘Riq ro-' 
'.Ispcíiairius; n i  cs.sr; muy noh-r-ó,
te CGii U eiiirrii,








- lio una 'Andiga, íeñ'jí Ira-ísg,-,.̂ , uíiú zPri: rd-i 
M ' i:n .ri;zi. a po.)h'"'-e ch nt-oriteS d’ósdc qiig ios 
te"C;i .loi -rri-ro c-;AtÍilo los l'igartr'̂ s y l-;s cnlJonz. 
A ri ;í:Io —continuó ú  barón,—vos :uia soÍ2 bro-
j ; po -O tr.' ' 'Sd-.fb.te-i'ús IcYautai' pee $ v A  do énc'ri'i*" 
i--' :i' .5'.-"̂  ■ i te d i!o  dé M idsori-R-.ri=g;Vsjti o lv id  '.v I-^s 
fri o f tete ier.vitori-0 qî a 1. r o d ; ; P a i o
í-r.'f;i:¿r.o á ; : r.ii v*;z de pens'ár en; 5ñ05cj'riit6 co:a
tcaui ' 1-’ ei'irh ish  ú-; dormJí: yn. s 2 ’ cam -i c2;c-
:.\d
- ÚriR-2f̂ :,te “n3 HteO 
Cite.”., T.-'V 2'
m-s que '.e ■ -.a,, 'n 
eonfiíjíte dí-i r'n . •
!e.
Torio", ios í-:o; t . 2  
oírte'Arca cuto, r V J' ' 
que ic-j obteg' u : . dd  '.
Eí Rector di: itei ll'-iv''íte-i-'l. 1 dc:ih \ \ 
ha entregado ai ceñ-or i : o v- i ;
dur-iOílCS VOíTidn.s en Ih Viad-d 
celebró ayer el CimidA- ^
eos. ■
Segú-'i par-cc?, .'i.'íO.'te, :-'.n p.v.ll-; 1,3 a;-- 
rteg.;.-..:;ón i n m . v í ; ,n ■ . !
-dUi'iVaio ios -3];'-rC!CÍ-J',. ri-l l ■.;V.!ÍÍri;.', y .J i 
ñn lo sucesivo no so íegiste naya ,r-..v- | 
pixio a Eíiocn-unza Au iiii-ónac u-d 1
-Pterite D
íteLí «te,'tete-; tete 
- F ü
CAtetetri/kla. 
q te iris ríate ;r- 
tíeriritestfsr dte
r y  p o í  D ií'S  '.jUé, v i h j r i . s é  ,.la q o e  v s -  
■ :i bti‘
■ q-'é t,',: cri;Dio ós *;a-: h-i parecido ex -  
w, óo‘.'.»y 'tari ynf.oisiíddo s .!o s é b s e -  
iteíbói-; d 2':.’.f̂ u:ri;'fO, qa.'te os ]ú -qiiisier.i 
halqriiñr iru>>lri. 
teteHo séÁericaisló d  ñnckno ,en replicar con toño  
iró:d-:,o.,
-■~-;V.aya, [-a Â "-d-io spo.Alan-'r^ Lfi-B dc, qoe
le tirita aii Ya2o dé tegua dává eii un raagrCíiteo plato 
de S :j ,-ni-.’,'"í -.v..fó« teci.í-i'.t pir>tipa.ouii, st’ñor hae.s- 
i-uri; h'.tercu g . l i l i  i-.a 2021 Mte..Ci-tiO .iri/aor iJ z o  «'■  riií
bodas de C-anaáo; convertid f-r-a sg.it en trinfo de 
Borgoña o Chambertin, por ejemplo; en lo cu -1 me 
haréis el más insigne favor. .
Sontiósa BvU-samo y viendo el bi-u'ún S'a son­
risa nm  negativa sorbióse d-3 nna vez el vaisO de 
gg'ua. ,
—í-EsGelente .especifico! — címo Bi'SriLC.—Ei 
agua es el ekmsnto más noble, baión, p'te:¿i.'.jen 
sgiia .§e sostuvo d  e-spirita d.e,Dio.̂  AUtet h  ac' ■' = 
ción del mundo. Nada resiste a su ácciór-; sg -jr vt la 
piedra y acaso se averigüe algún día qvs yn-̂ dc di­
solver el diamaete.
" —El agua me di-solverá —dqo si feotón-—y sobre 
mi vino tiene la ventaja de ser iiti exedínte cHy-s.su- 
vo. Afortim.xd-iménte no me íaIu  'agat: | "•]• U mlicc-  
diera lo mismo cen marrasquino!
—Si con VTíeiTí'o vaso habicritis trari-bo oten pe -a 
nii, acaso se h-abría proporciou'Ari 3 una oc:tsit3.o do 
seros útil.
—jblob! E.'iplicáos m.ás dítro. ¿Es tud-a-
viá?
'-jSl, patdiez! Méiidid quís me icaígau u:t viso  
dé agua clara.
—Ya io oís, Lri-Bde « r̂ñ í'U.3 -:l oj'Jn.
Con su activi-.kd acíjituiiibúi'lte eiri--ó a correr La-- 
Biie.
¿Ŝ rá pesíblQ "dqo d  baró '• - - .‘'íte, ;-1 v..'- -de 
agua qé-1 to iis  l'i-'í m .ñüias m.'s echo --.I coi:-:o - n» 







P.\<íina cuarta. EL l»0 P U L A »
MAuKiawaw
E s p e c ie  desRi©¡?i2;l«8ffl 
Desmiéntese que Portugal haya ce­
dido al japón la colonia de Macas.
P r o p o s ic io n e s  
Telegramas de Washington acogen 
la creencia de que .Alemania hará en 
breve nuevas proposiciones de paz.
V e ¡ita
El piimer ministro austrciliano Hu­
ghes ha vendido a Inglaterra las minas 
da zinc de aquel ícrníorio, por tiempo 
de dos años, a partir del actual.
S^eccnocSm ’io n to  
Dicen (leí Japón que lia sido recono­
cido por aquel imperio el Gobierno 
provisional raso.
G f i s l a i
Esta mañana, después de encarniza­
do combate, en el que causamos al 
enemigo grandes bajas, ocupamos Neu- 
villf, Boiirjíírtval, haciendo prisioneros.
Nuestros destacamentos penetraron 
anoche en las líneas alemanas del este 
(le A,rras.
Cerca de Neuve Chapelie destruimos 
niimer-osüs refugios, produciendo pér­
didas a los contrarios.
En los diversos combates aéreos sos­
tenidos, derribamos, averiados, diver­
sos aparatos adversarios.
A nosotros nos faltan tres.
S e  @r- ̂
L sss  G ü W .lC Q S  
R iQ r t s a m e s ’i c a n o s
Muchos obispos y sacedotes nortea­
mericanos vienen realizando una acti­
va propaganda en defensa de la acti­
tud éiiérgiea dd gabinete de Washin- 
ÍGP.
Nunca se había visto hasta ahora una 
ennipaña trm ferviente en contra de las 
crueuijües aieiujiít's como la que hacen 
hoy lus c.dóñcos yankis.
Sl£3 Ciaabs'!nii?e9̂%o 
dis isn cem pSot
La Cámara de Comerd» de Buffalo 
ha cslí.brad') rf’cicntv,urente una confe- 
rer -'i en la qui’ --e diseutlcron las re- 
vd'vcioTics relaivas a un gran complot 
tng'uPz'ido por los adveTsados de la 
giK-ü'a uork-anuf.víoaHa y que d^bía dar 
1ug?m a u;i golpe óe fuerza contra las 
fábricas oc rufloio que trabajan pata 
U guerra.
?-3 t s s ’gsí c3 q  j n l í i e r o i s
Los obreros de. bis minas de Pernz- 
bfc_rg (B.wicro), descontestos por lo in- 
sutícierde ce 'a aliniintación que les 
es‘ú asignada, se han negado a entrar 
en el trabajo.
Esta huelga eonrplica muchísimo la 
crisis del carbón en Baviera.
L s pftiSt’Ka en  ñEersí^EíIa
Ss ha fcimido. en Dresde ia asamblea 
¿íener d del partido liberal de Alemania, 
acordando protestar contra cualquiera 
•eamp ñ't cu que se dirij-)n ataques al 
canciUcr.
La fracción conservadora dd Reichs- 
tag ha prestníad.f) una moción invitan­
do a! canciller a hacer que sean trans­
portadas a Aiemania, para ser utilizadas 
. en e! cultivo de ios campos, todas las 
máquinas agrícolas recogidas en ios 
países iísvadidos.
La comisión financiera del Reichstag 
ha aprobado una proposición de ley, 
presentada por íos representantes de 
los partidos burgueses, y por lo cual 
se establece un impuesío especia! so­
bre los gastos süpcifi.uos.
O© S Í 2ieÍ3s â
La p iís  atem snsa  
" El «Diano de Ginebra» publica la si­
guiente iriformadón:
ennumeró las condiciones de paz ac­
tuales que Alemania pretende imponer 
a Bélgica. Nosotros podemos confir­
mar sus declaraciones y completarlas 
asegurando que proceden de origen fi­
dedigno.
Si hoy se entablasen las negociacio­
nes de paz, el Imperio germánico acce­
dería a devolver a Francia los territo­
rios que ocupa, en las siguientes con­
diciones:
A) cesión de Brey y de su cuencq
minera. '
B) cesión de un puerto%n la Man­
cha, Calais o Dunkerque.
C) abono de una indemnización de 
guerra de quince mil mlliOhes.
En lo que com ierne a Bélgica, el 
Imperio Se declarará dispuesto a «fes» 
íauraila en su intengridaá íerfitbrlal y 
soberana» con las salvedades sigulen-
La opinión pública se muestra irrita- 
dísima con el Gobierno por su debili­
dad en ia protesta contra la guerra sub­
marina.
¡BiiseEidiO
Amsterdam.—un violento incendio 
destruyó ayer dos cobertizos de zeppe- 
lines en el aeródromo de Berchan> cer­
ca de Bruselas,
El fuego se propagó a otros hanga­
res, destruyéndolos también>.
tes: a) se prohibiría a Bélgica sostener 
un ejercito territorial; b) el Imperio ale­
mán disfrutará a perpetuidad el dere­
cho de tener gnarnición en las fortale­
zas de Namur, Lieja y Amberes} ci) en­
tre ambos países se conceríaria un 
acuerdo económico favorable a Alema­
nia.
«Aceptando estas condiciones, dijo 
mensieur Valverde, Alemania autori­
zarla al rey Alberto a reinar en la rui­
nas de su país».
O e B a s i i e a
¿H asta  fira?
El almirante Capelle comunica a la 
Comisión del Reichstag que la guerra 
submarina ha respondido a todas las 
esperanzas que en ella se pusieron.
Considera lamentable tener que hun­
dir barcos neutrales, pero no podemos 
evitarlo —aíiade—porque prcci>a con­
tinuar el camino hasta el fin.
 ̂ ’ O© B e r n a
P r o te s t a  con tira  un  
manual ^usfrSaco
Protestando el diario «Pesü Naplo» 
de Budapest, contra cierto manual aus­
tríaco publicado recientemente con el 
título de «Tubners Kriegstaschanbuch», 
hace las sij,uientes manifestaciones:
Que a los soldados magiares se 
les mallrata con crueldad, no conocién­
dose como merecen sus hechos de 
armas.
2.  ̂ Que, contra lo que en el citado 
manual se afirma, no es cierto que el 
general ausíriaco Aiifemberg consiguie­
ra una victoria en Zomoso.
Ei tiiunfo de este fué de los niagh- 
res, y es falso que Brest Liíowbk ío 
ocupasen las tropas austsiacas, porque 
Ios-fuertes de la ciudad los tomaron ios 
magiares.
El m a y a r  ^ ora ito ls
Comunican da Berna que el mayor 
Moraích, que dcíde que ha entrado a 
formar parte de !a redacción de la 
«Deutsche Tage Zeitung», órgano del 
conde de Revenllow fudbundo panger- 
manisía.
O© ü©si^a .
T ra n q u ilid a d
Las declaraciones del general Cador- 
na afirmando que el ejército italiano 
está preparado para resistir ¡a acometi­
da austro-aiernana, ha devuelto la cal­
ma a los espiritas.
- Existe el convencimiento de que los 




Río Janeiro.—Existe ia impresión de
B e v is f ó t i
Londres.—La Cámara de los Comu­
nes ha eprobádo por Í25 votos contra 
Í8 el proyecto de nueva visita médica 
a los recluías dados por inútiles-.
llt'ieSgsa
Berna. — Dicen de Hamburgo que 
35.000 obreros se han declarado en 
huelga.
El movimiento se extiende a la pro­
vincia'de Wcsíalfia,
Se han enviado hopas a las cuen-cas 
mineras de Ansbach, donde huelgan 
t ;do3 los obreros.
Los disturbios obedecen a la escasa 
alimentación.
B exasíléíí
Madrid.—iMañana se reunirán los di­
putados republicanos para ocuparse 
de! actual momento político.
* *
E i  ie S é g g * m f&
El servicio telegráfico se cursó ayer, 
también, con bastante retraso.
A la hora de cerrar este número re­
cibimos, cuatro conferencia?, seguidas, 
querosveniqs obligados a extractar.
Im de GIJST
Noticias de lá íiocfie
■Los señores , Pct'-'r.Kcn y Cfonpr-ñ-i'a 
han obtenido on 0 de F-bi oro \ n mer­
ca de comoroi'o cooíistent'í en la osprc- 
sada i’szóii sooial para distinguir frutos 
del país.
H.)y regresarán de Madrid, el alcalde 
don Salvador González Anaya y gran 
parte do los comisionados malagueños.
( Quién no conoce los Lithinés 
(jel Doctor Gustm ? La fama 
que han adquirido ha llegado 
á ser mundial. Mas las personas 
que usan este producto se en­
cuentran expuestas á insidiosas 
ofertas de productos supuestos 
equivalentes, en realidad sin 
valor científico ó terapéutico. 
Será necesario recordar que, 
en efecto, una formula como
la de los Lithinés del Doctor 
Gustm realiza una verdadera 
isintesís -de productos quími­
camente puros, preparados y 
dosificados con m eticu loso  
esmero en laboratorios que 
cuentan con incom parable  
material. Por eso nunca acon­
sejarem os lo bastante al 
público que se defienda con­
tra tan dañino fraude. Los
Eli el tr«n do la míiñana saldrá hoy 
paraMadiid, de.spuca do haber peyaia- 
ueddo br îves días on. esta, imostro qne- 
ridp amigo ol notable prlmrr aotor có­
mico de la eomp»iua do nuestra ilustro 
paisana Rosario Pino, Autonio Rniz 
Aguirre.
LITiINES de! GIJST
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 49 123 29 pe- 
.seías.
tienen el nombre del Doctor Gustin sobre todos los papeles. 
Aquellos á quienes no les gusta el vino, puro para beber, lo 
mezclan con agua, mineralizada instantáneamente con este 
maravilloso produ(:to.
Mañana pasarán en ei despacho del señor 
Interventor de Hacienda la revi.sía anual los 
individuos de cruces pénsioRaüa-s ele! isionte- 
pío militar desde las doce a dos de la tarde.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 60 pesetas, don Ro­
gelio Nieto Ramírez,-por el diez por 100 de 
la sub.asta del aprovv^chamiento de pastos 
del monte denominado «Sierra Blanca» y «Ne­
greta», de los propios de'Marbella.
El régimen continuo y regular de lo» Lithinés del Doctor Gustin disuelve y elimina del organismo el acido 
úrico y protege asi al organismo contra todos los graves y dolorosos trastornos del arlritismo Ademas 
asegura a lodos, jóvenes y viejos, á los sanos y á los que están enfermos, la mejor defensa contra las 
enfermedades de riñones, hígado, vejiga, estómago y articulaciones.
DEPOSITARIO ÚNICO para ESPAÑA : DALM AU OLIVERES, 14, Paseo de la Industria, BARCELONA
i o s i s f a s l  e x i j a n  e l  n ® m k e  é e l  d ® c f § r l
La Dirección Genera! de Propiedades e 
Impuestos ha aprobado ei concierto celebra­
do con la sociedad,«Viada de ^biíonio López 
Pérez Vilchtíz»», por el pago del impuesto de 
electricidad dei año actual por el consumo de 
luz en la fábrica de liarlnaa de Cártama.
Í ..20  p e s e t a  la  © aja
El Doniingo úllUuo, en tm discurso i que en. breve puedan ocurrir en d  Bra- 
qiic pronunció en d  T^ocadero, mon- | sil imporRntísimos incidentes reiacio- 
si.-ur VandclvcrJe, .Ministro de Estado, ! nados, con la guerra.
La Administración de Contribuciones ha
I Por el ministerio de la Guerra han sido 
I coacedido.s los siguientes retiros: 
i Don Demetrio Arligarra Hernández, maes- 
t tro armero de infantería, 150 pesetas, 
aprobado para ei año actual io.s padrones de { Don Gregorio Rivas Pérez, sargento de 
cédulas personaíé-s de ios pueblos de Alfar- | carabineros,, 3S'02 pe.setas, 
natejo, Júzcar y Cútar. | Ar.toelo Izquierdo Morales, guardia civil,
38 02 pesetas. .
i
KK&mam a6aesi8!5a¡ii8saaaaa»aM5«sw8-wag»iiKM6»aa«>ii8w»tia»>Htd)wa«a^^
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¿Si habré estado, haciendo alquimia diez años como 
el otro que escribía pro.sa sin s&bealo?
—Ignoro lo qae habéis hecho—dijo Bálsamo;— 
pero sé p ríectámente lo que yo hrgo.
Y volviéndo.se haciaLa-Brie, que desempeñó su 
encargo con milagrosi rapidez, dijo: Gracias, buen 
amigo.
Tomó el vaso, lo levantó a la altura dé sus ojos 
e interrogó a! Hqvíidív, dentro del cual y a la luz del 
sol se Vician md.ír perlas y cruzar ráfigas de variados 
colores.
— Bonitas cosas se ven en un vaso de agua—dijo 
el barén.
—Sí muy bonitas—dijo el extranjero,—hoy por 
lo menos.
Avivó Bálsamo U atención en tanto que a su pe­
sar d  barón le observaba y La- Bde atortelado conti­
nuaba .sosteniendo la bandej».
—¿Q,aé v«is?—dijo d  barón sin desistir del tono 
de zamba; —ma tenéis impaciente. ¿Alguna herencia 
pata mi; algún otro castillo que me reponga'^de mis 
pérdidas?
~~jVeo una invitación, que vay a trasmitiros pa­
ra que estéis alertal
-"¡Cáspita! jme van a asaltar'h^easfí!
— No, pero mhñma debéis recibir una visita.
. ~-}Ya! Habréis citado a alguien en mi casa. Pues, 
amigo mío, muy mal hecho, muy mal hecho. Es .po* 
siblc que hoy no haya perdices.
dicar ai hombre .que hasta las ruinas son fecundas.
Considerado de esta suerte el dominio de Taver- 
ney, aunque reducido a tres o cuatro lanegis de tie­
rra, no carecía de dígnid.id ni de gracia. Aseaiejábsse 
l.\casaaesas cavernas cayo contorno embelléce la 
naturaleza con sus flores, con sus plantas, con la ca­
prichosa disposición de sus rocas, si bien su desnu­
dez exterior asusta y ahuyenta al viajero extraviado 
que en ellas busca un asib.
Devuelta de sü paseo por las ruinas encontré 
Bálsamo al barón vestido con una bata indiana que 
salía de la casa por una puerta lateral y se entretenía 
en deshojar rosas y aplíStar caracoles. Apresuróle 
Bálsamo a salirle al encuentro.
—Amigo m ío—le dijo con una urbanidad tanto 
más estudiada cuanto que había acabado de conven­
cerse de la pobreza del barón, permitidme que os 
ofrezca mis respetos al mismo tiempo que solicito 
mil perdones. Debí aguardar a que os ievántarais pa­
ra bajar, pero me sedujo este espectáculo y quise 
verde cerca este jardín tan bello y esas imponentes 
ruinas.
—Sí, las,ruinas son muy hermosas—contestó el 
barón correspondiendo a los cumplidos de Bálsamo. 
— Es lo mejor que hay aquí.
—¿Esto es un castillo, verdad?—preguntó el via­
jero.
—Sí, mío, o mejor decir, de mis antepasados. Se 
llamsba Miison-Rouge, apellido que usamos mucho
TOxMO I
Angel Carrillo Sánchez, carabinero, 33 02 
pesetas.
La Dirección genera! de la Deuda y 01a.ses 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes;
Don Gerónirro García Parras y doña Ma­
ría Acencio Pérez, padres del soldado Juan, 
182‘50 peseta?.
Doña María Luisa Moreno Amado, viuda 
del comandante don Joaquín Amado, 6.125
Doña María de las Mercedes Masó Rojo, 
viuda del segundo teniente don Cándido Toca 
Gargallo, 400 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 14.088‘71 pesetas.
L'fe—
—Continúa el reglamento de las corridas 
de toros, novillos y becerros.
u E ñ m rn n  ©i u i l




-Don Martín González Lara.
l2acaMt3aí5ló.?a sSeS as^blírlo s?e e a r n e a
Día 30 de Marzo de 1917
Pesetas
M atadero......................................... 1.605 12
» ' del Palo. . . . . . . 59‘31
» de Churriana. . . . . 00 00
» de Teai i nos. . . . . 1439
8ub-urbanos 00'00
P oniente.......................................... 109 56
Churriana......................................... 2'47
Cártama................................... 4‘84 1
Suárez .............................................. 0 00
Moral ;s. . . . . . . . . . 0 44
Levante. . .................................... 0 00
Capuchinos. . . . . . . .  , 0 52 j
Perrocarri!. . . . . . . . . 40-70
Zamarrilla......................................... 3 00
Palo......................................... . . 12'90
Aduana. . . . . . . . . . 0 00
Muelle . . . . . . . . . . 101'20
Central. . . . . . . . , . 0 54
Siíb-urbanos Puerto, . . . . . 3‘50
ju zgado  dé la Merced
Nacimientos. —Manuel Roca García, Euse- 
bio S'^nchez Alcolea y Antonio de las He- 
ras Gallardo.
Defunciones.—Rosa Pérez González y En­
rique Rubio García.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.—Francisca Gómez Gil.
Defunciones.—José González Rodríguez, 
Miguel Soler Cortés y María Somera de !a 
Cruz.
ñMKmmñmM
Gallistas y belmontis.tas discuten acalora­
damente en una taberna. Sólo uno de los con­
tertulios nn ba dicho esta boca es mia.
—Y tu, que ere? el que más entiende aquí 
de toros, ¿por qué te caUas?—Ie dice uno
—Por que yo discutí eso mismo la otra no­
che con Damián.
—¿Y á donde os condujo Ja discusión?
—A él a la casa de socorro y a mi a la Co­
misaría
—No tienes ni pizca de juicio; te has fuma­
do tres cigarros después de almorzar y el 
médico no te permite más que uno- 
—Es qüebe consultado a tres raédicosy 
cada uno me ha permitido fumar nnp; total, 
tres.
Total . ...............................  1.953'48'
0 ©g‘Sieiit®r‘S®s
Recaudación obtenida en el día 38 de Marzo 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones,, 367‘00 pesetas.
Por permanencias, 60’00 pesetas.
Por exhumaciones, 37‘50 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 26‘50. 
pesetas.
Total, 484‘50 pesetas.
E s p o s t á ^ m i o s
TEATRO CERVANTES
m m m i.
El de ayer publica lo siguiente: |
Ammcio'dela subsecretaría del ministerio | 
dé Gracia y Justicia^ participando bailarse | 
vacante la secretaría de Gobierno de la Au- i 
■diesxia Territorial de Pamplona.
—Acuerdo de la Comisión pr ovincial, so- ;■
■bre declaraciones de responsabilidad por dé- | 
hitos del contingenté. ■ f -
—Anuncio de la Audiencia Territorial de | Media general, 0‘10.
Granada, dando cuenta de las solicitudes |  PETIT PALAIS
de juez mumcipal (sH „adoencaU ed€l*ooo'
-  E d d os de varias alcaldías y requisito- | chra^ iS b S n d ose c^coa_ rif.s-o-e -'versos jurga-los. ' ? enes, eruibienaose esco^
I —Matrícula de ia'Contribucióu industrial
I dcl término de Alcaucín. i Tipl de EIÍ POPU.l¡ABp:fi[a¡óí'®tílo





Todas las noches dos grandes secciones de 
cine y varietés, en las que toman parte esco­




El mejor de Málaga. Alameda Carlos Haes 
(j.unto al Banco de España), tjoy sección con­
tinua de 5 a 12 de la noche, Grandes «tre­
nos. Los Domingos y  días festivos 
continua de 2 de la tarde a 12 fe  la noeSf 
Butaca, 0‘30 céníiraos.-^enét^f 0̂ 5,—
Libocio Gasaal , 
;oa.ŝ s
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